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ߔߣᩇࠍኈ෼ߤߥೃᓎᙼ䄰ߤߥ㗴໧ߩᕈ೑ᮭߥ⊛ᮭળ␠ࠆ߼᳞ࠍ䄭⢒ᢎᱜ⍶䄬
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೑ᮭߩ਄ᴺᙗࠆߔኻߦࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝߣ㐿ዷߩ⺰⼏ߩ᧦䄼ᱜୃᴺᙗࠞ࡝ࡔࠕࠆߔ㑐ߦᮭੱ⠪ೃฃ
ߩ᧦ห䄰߿ᕈㅪ㑐ߩߣޠ⟏ೃߥ⯦ᱷޟߩ᧦  ᴺᙗࠆߔ᦭ߦ⊛⾰ᧄ߇⟏ೃࠆ
ߘ䄰⋉೑⊛ᩰੱ߿㊀ዅߩੱ୘ࠅ߹ߟ䄰ߥ⊛ᴺᙗࠆߔ㑐ߦ᜚ᩮ߮ࠃ߅࿐▸⼔଻
䄰ߪ㐿ዷߩ⺰⼏ߥߚᣂ䄰ࠆ߁ߺ฽ࠍߤߥ೑ᮭࠆߌฃࠍ⢒ᢎ߿ᮭሽ↢䄰߆߶ߩ
ޕࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃߩ⹤ߩవߛ߹
ࠇߐቯ೙߇ᓞᴺߥߚᣂ߁޿ߣᴺ⸳ᣉኈ෼੐ೃ䄰ࠇߐᱛᑄ߇ᴺₐ⋙䄰ࠅ߹ߟ
೙ߩᐲ㒢ዊᦨⷐᔅޟޠᕈὼ⬄ߩᒰ⋧ޟࠆߌ߅ߦᴺₐ⋙䄰߽ߡ޿߅ߦ࿷⃻ߚ
߈ዉࠍ↪Ử⣕ㅺߩᮭ㊂ⵙߩ㐳ᚲോೃ䄰ߒ↪ㆡߦ᩺੐⊛૕ౕࠍ⺰ℂߩߤߥޠ㒢
ࠍ⸃ℂ߮ࠃ߅㉼⸃ߩ᧦  ᴺᙗޕ߆߁ࠈ޽ߢߩ޿ࠃߡ޿ߡߒᆎ⚳ߦߣߎߔ಴
ߒߣޠ⟏ೃߥ⯦ᱷޟޕ߆߁ࠈߛߩ޿ߥߪ࿾૛ࠆߖߐൻᷓߪߚ߹䄰ߍᐢߦࠄߐ
ೃߥ⯦ᱷࠆߔᱛ⑌ߩ᧦  ᴺᙗߪೃ㚂⛉䄰߽ߡ޿ߟߦೃᱫࠆࠇߐ⿠ឭ⸩⸷ߡ
ᐕ  ⚂ࠄ߆ࠇߘ䄰߈ߠၮߦ᳿್ⵙ㜞ᦨߩᐕ  ๺ᤘߚߒߣ޿ߥߒᒰ⹥ߪߦ⟏
ታ⃻䄰ߊߥࠄߔክ⚖ਅࠆߔᢿ್ߣ෻㆑᧦  ᴺᙗ䄰߽ߡ޿߅ߦᣣ੹ߚߒㆊ⚻
߽૗㑆ᐕ  ⚂߇᧦  ᴺᙗ䄰ߪߣߎߩߎ䄰߇ࠆ޿ߡࠇߐⴕၫߦ߁ࠃߩᐕᲤߦ
ㅴవߢࠎਗߣᧄᣣޕ߆߁ࠈ޽ߢߩࠆ޿ߡߒ๧ᗧࠍߣߎ߁޿ߣߚߞ߆ߥߒዷㅴ
଀್ࠞ࡝ࡔࠕߦᓟ䄰ࠄߔߡ޿߅ߦࠞ࡝ࡔࠕࠆ޿ߡߒⴕၫࠍೃᱫ৻໑ߢਛߩ࿖
ᙗߢ࿖߇ࠊޕࠆ޿ߡ߈ߡࠇߐߥ߇⺰⼏ߥ߹ߑ߹ߐ䄰ߦ߁ࠃࠆߔⷰ᭎ߢ⸛ᬌߩ
䄰ߪᕈ⢻นࠆߔ⢻ᯏߦ⊛ᭂⓍࠅࠃߦ߼ߚߩ㓚଻ᮭੱߩ⠪ኈ෼ⵍ䄰߇᧦  ᴺ
ޕ߆߁ࠈ޽ߢߩ޿ߥ߈ߢᓙᦼ䄰ߪߦᄖએ଀੐⊛ᄖ଀䄰⊛ቯ㒢䄰⸥਄
⠪ኈ෼ⵍ᳿ᣢࠆߌ߅ߦ࿖߇ࠊߩ࿷⃻䄰ߪߢⓂᧄ䄰ࠄ߆ᔃ㑐㗴໧ߥ߁ࠃߩߎ
⸃ℂ߿⺰⼏ࠆߌ߅ߦቇᴺᙗ䄰ߟߟߒቯ㒢ࠍᔃ㑐ߦᣇࠅ޽ߩㆄಣ⠪ೃฃࠆ޽ߢ
߃⠨ࠍ㐿ዷߩ⺰⼏߈ߴࠆ޽ߩᓟ੹䄰ࠅ㄰ᝄࠍ߆ߩߚ߈ߡࠇߐߥߦ߁ࠃߩߤ߇
ࠍᣇࠅ޽ߩㆄಣ⠪ೃฃ߮ࠃ߅ೃⴕߩ࿷⃻ߩ࿖߇ࠊ䄰᧪ᧄߪߦ߼ߚߩߎޕ޿ߚ
ߩㆄಣ⠪ೃฃߥ⊛⇇਎䄰ࠄ߇ߥߒ಴ߦ޿ว߈ᒁࠍ଀ߩ࿖ઁ䄰ߢ਄ߚߒߦ⏕᣿
ߩ࿖߇ࠊࠄ߇ߥߒセᲧࠍ⠪ਔ䄰ߒ␜ࠍ⸃ℂߩᮭੱ⠪ೃฃ߮ࠃ߅ᣇࠅ޽⊛Ḱᮡ
䄰߇ߛߩߥⷐᔅ߇ߣߎࠆߔ␜ឭࠍ⺰⼏߈ߴࠆ޽ߩᮭੱ⠪ೃฃߩߡߒߣᮭੱ
ߩ⟏ೃߥᏱ⇣ߢ⯦ᱷޟ߽߆ߒ䄰଀್ⷐ㊀ߩࠞ࡝ࡔࠕ䄰ࠄ߆⇇㒢ߩജ⢻ߩ⠪╩
䄰ߣ㉼⸃ᴺᙗ߮ࠃ߅㐿ዷߩ⺰ℂㆄಣࠆߔㅪ㑐ߦ᧦ ᱜୃࠆߔቯⷙࠍޠᱛ⑌
߃ࠍࠆߑ߼ߤߣߦࠆߔኤ⠨ߡߒߦ␆ၮࠍࠇߘ䄰ߒቯ㒢ߦ⸃ℂߩ⺑ቇࠆߔㅪ㑐
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ޕ޿ߥ
੐ೃߩ࿖߇ࠊߩ࿷⃻䄰ߕ߹ߪߢⓂᧄ䄰ࠄ߆ὐⷞߥ߁ࠃߩߎ䄰ࠃߖߦࠇߕ޿
ᴺ⸳ᣉኈ෼੐ೃࠆ߼ቯߡ޿ߟߦ╬ㆄಣߩ⠪ኈ෼ⵍࠆ޿ߡࠇߐኈ෼ߦ⸳ᣉኈ෼
ߡ޿ߟߦᣇࠅ޽ߩ⢒ᢎᱜ⍶ࠆߌ߅ߦߎߘߦ․䄰ㆄಣ⠪ೃฃࠆ޿ߡࠇߐቯⷙߦ
᜔ᨩりߩ߼ߚ߁ᅓࠍ↱⥄ߡߒߣ⟏ೃ䄰ߪߡ޿߅ߦᴺₐ⋙ߩ೨એࠇߘ䄰ߒⷰ᭎
␠ߩᓟᚲ಴䄰ߪᴺⴕ⃻䄰߇ߚ޿ߡ߃ᝒࠍㆄಣߦᔃਛࠍኈ෼ߩߢ๧ᗧ߁޿ߣ᧤
ਛ㑆ᦼೃฃߩ⠪ೃฃ䄰߃ᝒߡߒߣ⊛⋡ߥⷐ㊀ߩኈ෼ߩ߳⸳ᣉ੐ೃ䄰߽Ꮻᓳળ
ࡔࠕ䄰ߢ਄ߩߘޕࠆߔⷰ᭎ࠍὐߚߒൻᄌߦ߁ࠃࠆߔ⸃ℂߦ߁ࠃߩߘࠍㆄಣߩ
㗴໧ࠆߔㅪ㑐ߦኈ෼ߩ⠪ೃฃೃᓎᙼ߮ࠃ߅྽ೃᱫ߿ⴕၫߩೃᱫࠆߌ߅ߦࠞ࡝
್ⷐ㊀ߩ߆ߟߊ޿䄰ߦ߼ߚࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍ߆ߚ߈ߡࠇࠄ߃ᝒߦ߁ࠃߩߤ䄰߇
ߥᏱ⇣ߢ⯦ᱷޟߩ᧦ ᱜୃᴺᙗ࿖ⴐว䄰ߡ޿߅ߦ᩺੐ߩߊᄙᢙ䄰ߒⷰ᭎ࠍ଀
߁ࠃߩߤ䄰ߟߟߒ␜ࠍታ੐ߚ߈ߡࠇࠊ໧߇߆ุ߆޿ߥߒ෻㆑ߦޠᱛ⑌ߩ⟏ೃ
ߦ߆ߩߚ߈ߡ߼ቯߦḰၮߩ਄ᴺᙗߡߒߣᣇࠅ޽ߩㆄಣ⠪ೃฃࠍೃⴕ߿ኈ෼ߥ
䄰ߡ޿ߟߦ⺑ቇࠆߔㅪ㑐ߦኈ෼ࠆߌ߅ߦࠞ࡝ࡔࠕ䄰ߡߒߘޕࠆߔኤ⠨ߡ޿ߟ
ೃฃߩ⌀䄰ߡߓㅢࠍ⸛ᬌߩࠄࠇߎޕࠆߔ⸛ᬌࠍ߃⠨ߩࡦࡑ࠻࠶ࡠߣࡦ࠮࡞࠾
߆߈ߴࠆ߃ᝒߦ߁ࠃߩߤࠍᣇࠅ޽ߩㆄಣߩߡߒߣḰᮡ⇇਎ߣᣇࠅ޽ߩㆄಣ⠪
ޕ޿ߚߒኤ⠨䄰ߡ޿ߟߦ
ㆄಣߩ⠪ೃฃࠆߌ߅ߦᴺ⸳ᣉኈ෼੐ೃޓ┨ ╙
ⴕ⃻ߚߞߥߦߣߎࠆࠇߐⴕᣉߡߞࠊઍߦᴺₐ⋙ߦᐕ 䄰ߪߢ┨ᧄߕ߹
ൻᄌߦ߁ࠃߩߤ䄰ࠍᔨ᭎ኈ෼ࠆߌ߅ߦᴺₐ⋙ߩߢ߹ࠇߘ䄰߇ᴺ⸳ᣉኈ෼੐ೃ
ߒߣೃ⑼ࠆߔኻߦ⟋‽ߦන䄰ࠅ߹ߟ䄰߆ߩߚߒߣ߁ࠈ࿑ࠍ឵ォะᣇߡߖߐ
䄰ߚߒᚲ಴ߒੌḩࠍᦼೃ䄰ࠄ߆ᣇ߃⠨߁޿ߣࠆߔኈ෼ߦ߼ߚߩᅓ೸↱⥄䄰ߡ
߆⟎߇ὐ㊀ߩᔨ᭎ኈ෼䄰ߣ߳ὐⷰ߁޿ߣኈ෼ߩߡߒᜰ⋡ࠍᏫᓳળ␠ߩᓟߩߘ
ࠄ᣿ߢߣߎࠆߔߦ⏕᣿ࠍ╬ᣦ⿰ߩߘ߮ࠃ߅ᢥ᧦⻉䄰ࠍߣߎߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇ
޿߅ߦᵹầߥ⊛૕ో߻฽ࠍ࿖ઁ䄰߇ᣇࠅ޽ߥ߁ࠃߩߘ䄰ߢ਄ߩߘޕࠆߔߦ߆
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೑ᮭߩ਄ᴺᙗࠆߔኻߦࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝߣ㐿ዷߩ⺰⼏ߩ᧦䄼ᱜୃᴺᙗࠞ࡝ࡔࠕࠆߔ㑐ߦᮭੱ⠪ೃฃ
ޕࠆߔኤ⠨߆ߩࠆߔ᦭ࠍ๧ᗧߥ߁ࠃߩߤߪߡ
⠪ೃฃࠆߌ߅ߦᴺ⸳ᣉኈ෼੐ೃޓ䄭%䄬
ޓὐⷞߩ╬ㆄಣ߮ࠃ߅ኈ෼ 
ോೃ䄰ࠅ߹ߟޕࠆ߼ቯࠍ⊛⋡ߩᴺห߇᧦ ╙䄰ߪߡ޿߅ߦᴺ⸳ᣉኈ෼੐ೃ
߅㊀ዅߩᮭੱߩ⠪ኈ෼ⵍ䄰ߦ߮ࠄߥ䄰༡ㆇℂ▤ߥᱜㆡߩ⸳ᣉኈ෼੐ೃ䄰╬ᚲ
ޕࠆ޿ߡߞ⻭ࠍߣߎࠆ޽ߢ⊛⋡߇ㆄಣߥಾㆡ߮ࠃ
ߣࠆ࿑ࠍ༡ㆇℂ▤ߥᱜㆡߩ䄭̖̖䄬⸳ᣉኈ෼੐ೃ䄰ߪᓞᴺߩߎޓ᧦ ╙ޝ
ㆡߚߓᔕߦᴫ⁁ߩ⠪ߩࠄࠇߎ䄰ߟߟߒ㊀ዅࠍᮭੱߩ̖̖⠪ኈ෼ⵍ䄰ߦ߽ߣ
ޞޕࠆߔߣ⊛⋡ࠍߣߎ߁ⴕࠍㆄಣߥಾ
ߡࠇߐኈ෼䄰ߣ༡ㆇℂ▤ߥᱜㆡߩ⸳ᣉኈ෼ޟ䄰ߪߢޢ⺑⸃᧦ㅙޡ䄰߈ߟߦ᧦ᧄ
ᑼᒻޟ䄰ߪࠇߎޠޕࠆ޿ߡߍ޽ߦ⊛೉ਗࠍㆄಣߥಾㆡߚߒ㊀ዅࠍᮭੱߩ⠪ࠆ޿
ߣߎࠆ࿑ࠍ༡ㆇℂ▤ߥᱜㆡߩ⸳ᣉኈ෼੐ೃࠍߣߎ߁ⴕࠍㆄಣߥಾㆡ䄰ߪߦ⊛
⊛⾰ታ䄰߇ࠆ޿ߡߒቯⷙߡߒߣ⊛⋡߱ਗߣ
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ߪߦ⊛୯ଔ࡮
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⃻ታߩㆄಣߥᱜㆡ䄰
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ߪ
4
ࠆ޽ߢ⊛⋡ߩᭂⓥߩᓞᴺߩߎ䄰
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
หਅએ䄰⠪╩ὐற䄬䄭ޠޕࠆ߈ߢ߽ߣߎ߁޿ߣ
ᒝߦᦝᱶ䄰ࠍߣߎࠆ޽ߢޠ⊛⋡ߩᭂⓥޟ߇ޠ⃻ታߩㆄಣߥᱜㆡޟ䄰ߒߣ䄭᭽
߅ߦਅߩᴺₐ⋙䄰ߦ߼ߚߩ⃻ታߩㆄಣߥᱜㆡߩ⠪ೃฃ䄰ࠅ߹ߟޕࠆ޿ߡߒ⺞
޿ࠃ߽ߡߞ⸒ߣࠆ޿ߡߒ⸒ትࠍߣߎࠆᄌࠇ↢ߪ⸳ᣉኈ෼੐ೃࠄ߆ᚲോೃࠆߌ
ޕ߁ࠈߛ
ߣޠ⃻ታߩㆄಣߥᱜㆡޟߩ⠪ೃฃࠆ޽ߢޠ⊛⋡ߩᭂⓥޟߩᴺห䄰ߪߢࠇߘ
ޕࠆߔቯⷙ߇᧦  ᴺห䄰ߡ޿ߟߦࠇߘޕ߆૗ߪ
ߦⷡ⥄ߩߘ䄰ߓᔕߦႺⅣ߮෸⾰⾗ߩ⠪ߩߘ䄰ߪㆄಣߩ⠪ೃฃޓ᧦  ╙ޝ
ߎࠆ࿑ࠍᚑ⢒ߩജ⢻ࠆߔᔕㆡߦᵴ↢ળ␠߮෸⿠༐ߩ᰼ᗧߩ↢ᦝༀᡷ䄰߃⸷
ޞޕࠆߔߣߩ߽߁ⴕߡߒߣᣦࠍߣ
ⷡ⥄ޟߩࠄᓐ䄰ߊߥߪߢߩࠆߔ᧤᜔ࠍ↱⥄ߩ⠪ೃฃߡߒߣ⟏ೃߦන䄰ࠅ߹ߟ
ߎޠࠆ࿑ࠍᚑ⢒ߩജ⢻ࠆߔᔕㆡߦᵴ↢ળ␠߮෸⿠༐ߩ᰼ᗧߩ↢ᦝༀᡷ߃⸷ߦ
ޕࠆ޽ߢߩࠆߔߣࠆ޿ߡߒߦᮡ⋡ࠍߣ
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޿߅ߦセᲧߩߣᴺₐ⋙䄰ߦ߁ࠃߩᰴ䄰ߪߢޢ⺑⸃᧦ㅙޡ䄰ߡߒ㑐ߦ᧦ᧄ
ߣࠆ޿ߡߍ᜼ߡߒߣ⊛⋡ࠍޠ䄭tnemtsujdaer laicos䄬ൻᔕㆡળ␠ޟߩ⠪ೃฃ䄰ߡ
ޕࠆߔ᣿⺑
ߎޕߚߞ߆ߥ޿ߡࠇ߆⟎ߪቯⷙࠆߔ㑐ߦೣේߩㆄಣߩ⠪ೃฃߪߦᴺₐ⋙ޝ
ౝₐ⋙䄰ߪߡ޿߅ߦᤨᒰ䄭ᐕ 䄬ᐕ  ᴦ᣿ߚࠇߐቯ೙߇ᴺₐ⋙䄰ߪࠇ
ߦᴺₐ⋙䄰ࠅ߅ߡߞߥߣਥ߇㕙ߥ⊛ᆭᮭ߁޿ߣో቟ߩ⑌᜔䄰ᜬ⛽ߩᓞ♿ߩ
ೃฃߦਃ╙䄰ൻ⟵ਥ㆏ੱߩᵴ↢ౝ⋙ߦੑ╙䄰ో቟ߩ⑌᜔ߦ৻╙䄰ߪߡ޿߅
⠪ೃฃ䄰ߩߩ߽ࠆ޿ߡࠇߐቯ⸳߇⊛⋡߁޿ߣࠆߖߐޠᖔᡷޟߦ⊛␹♖ࠍ⠪
ࠆߔ଻⏕ࠍ䄭tnemtsujdaer laicos䄬ൻᔕㆡળ␠ߩߘߡߞࠃߦㆄಣߥ⊛⊛⋡วߩ
޿ߡࠇߐ⸃ℂߣߩ߽ࠆࠃߦߣߎߚߞ߆ߥ޿ߡࠇ⃻ߛᧂߪᗐᕁߥ߁ࠃ߁޿ߣ
䄭ޞޕߚ
䄰ߢ਄ߚߒߣߩ߽ࠆ࿑ࠍ⊹⣕ߩࠄ߆ᴺₐ⋙ߪᴺ⸳ᣉኈ෼੐ೃ䄰ߦ߁ࠃߩߎ
ޕࠆߔ᣿⺑ߦ߁ࠃߩᰴࠍ⊛⋡ߩᭂⓥߩㆄಣ⠪ೃฃ䄰ߪޢ⺑⸃᧦ㅙޡ
ฃ䄭ߦ߽ߣߣࠆߔ⑼ࠍⵙ೙ߡߒኻߦ⟋‽䄬䄰ߪ⊛⋡ߩᭂⓥߩㆄಣ⠪ೃฃޝ
ߡߞߚᒰߦㆄಣߩ⠪ೃฃ䄰ࠅ޽ߦߣߎࠆ࿑ࠍᏫᓳળ␠߮෸↢ᦝༀᡷߩ⠪ೃ
䄰߇⠪ೃฃ䄰ࠅࠃߣ߽ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒߣᮡ⋡ࠍߣߎߩߎ䄰ߦᏱ䄰ߪ
ߥోஜ䄰ࠇࠄࠇ౉ߌฃߡߒߣຬ৻ߩᏱㅢߩળ␠䄰ߊߥߣߎ߱෸ߦ⟋‽߮ౣ
Ⅳ࡮⊛ળ␠ࠆߔ⾗ߦᏫᓳળ␠࡮↢ᦝༀᡷߩ⠪ೃฃ䄰ߪߦ߼ߚࠆߥߣੱળ␠
⠪ೃฃߣㆄಣࠆߌ߅ߦ⸳ᣉ੐ೃ䄰ࠅ޽ߢⷐᔅ߽ߣߎ߁ᢛ߇̖̖ઙ᧦⻉⊛Ⴚ
೨ߩߘ䄰߽ߣߊߥዋ䄰߇ࠆ޽߽㕙޿㔍ߒ߽ߣࠎ߆޿ߪߡߞࠃߦߺߩജദߩ
᰼ᗧߩ↢ᦝༀᡷ߇り⥄⠪ೃฃ䄰ߦ㑆ࠆ޿ߡࠇߐኈ෼ߦ⸳ᣉ੐ೃ䄰ߡߒߣឭ
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ߩ߽ޠ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߢ⊛⋡㗇ᔅިߩ ⠌ታᄖደߩߡߒߣᬺ૞ോೃ ާࡓ࡯ࠔࡈ
ߥ߹ߑ߹ߐ䄰ࠆߌ߅ߦ೙૕ኈ෼䄰ߪߡߒߣᴺᚻߩᢿ್ߡߒߘޕ䄭ߚߞ޽ߢ
ޕࠆߔߣࠆ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎࠆߔኤ⠨ߡߒߣߩ߽ߩ૕ోߩߟ৻䄰ࠍ⚛ⷐ
ߢߪߣߎࠆߔኤ⠨ߡߒߣߩ߽ߩޘ೎ࠍ䄭metsys ytsurt a䄬ࡓ࠹ࠬࠪ྽▸ᮨޝ
ኈ෼ߦࠢ࠶࡜ࡃဳ᡼㐿ߦ✜৻߇ߜߚ↵ߩᢙᄙި ߪߢࡓ࠹ࠬࠪߩߘ ާޕ޿ߥ߈
ߒ࿷ሽߪࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝࠆ޽ߩ๧ᗧ䄰ߚ߹䄰ߢᴫ⁁ߥᖡഠߪቶ㔌㓒䄰ࠇߐ
ࠍ㗀ᓇߡߒኻߦઁߪࠇߙࠇߘ䄰ߒ࿷ሽߡߒߣߖว⚵ߪߡߴߔࠄࠇߎޕ޿ߥ
ࡄࡦࠗߥ⊛Ⓧ⚥䄰ߣࠆ߃⠨ߡߖࠊวި ࠍߡߴߔࠄࠇߘ ާߡߒߘޕࠆ޿ߡ߃ਈ
䄭ޞޕࠆ޽ߢߩࠆߔ᦭ߡߒኻߦ⠪ೃฃ̖̖ࠍ䄭tcapmi evitalumuc a䄬࠻ࠢ
ߣ⊛⋡ߥⷐਥߩᚲോೃ߽ߡߞࠃߦߊᄙߩ⠪ቇ⟏ೃ䄰ߪࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝ䄰ߚ߹
ⷐ㊀߇ߣߎࠆߖߐᏫᓳߦળ␠ߡߒߣ᳃Ꮢߥ↪᦭䄰ࠅ࿑ࠍ↢ᦝ䄰ࠇࠄ߃ᝒߡߒ
ߡࠇߐߣ޿ߥ߆ߒߢ⊛⋡ߥ⊛ᰴੑߪ૕⥄ࠇߘኈ෼䄰ࠅ߅ߡࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢ
ߎ⿠ߩࠄᓐߦ⠪⟋‽ߡ޿߅ߦᚲോೃ䄰ߪޘੱߩߊᄙߩ⥸৻䄰߽ߟߟߒߣࠆ޿
ࠆߔ଻⏕ࠍో቟ߩ౒౏ߢߣߎࠆߔᱛ㒐ࠍ‽ౣ䄰ߒ⑼ࠍ⟏ೃߡ޿ߟߦ⟋‽ߚߒ
ߘޕࠆߔߣࠆ޿ߡ߃⠨ߣࠆ޽ߢ⊛ᰴੑ߇ࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝ䄰ࠅ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎ
ޕࠆ޿ߡߒߣࠆߔᢿ್ߪᚲ್ⵙߦ߁ࠃߩᰴ䄰߃߹〯ࠍ⸃⷗ߩࠄࠇ

೑ᮭߩ਄ᴺᙗࠆߔኻߦࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝߣ㐿ዷߩ⺰⼏ߩ᧦䄼ᱜୃᴺᙗࠞ࡝ࡔࠕࠆߔ㑐ߦᮭੱ⠪ೃฃ
ᦝߩ⠪⟋‽䄰߇ᾫᚑި ߩ⺰ℂቇળ␠߿⠪ቇ⟏ೃ ާߥ߁ࠃߩߘ䄰ߪᚲ್ⵙᒰޝ
ᒰ̖̖ޕ޿ߥ߈ߢߪߣߎ߁⸒ߣߩ߽ߚߓ↢ި ߦಽච ާߡߒ㑐ߦࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢
䄰ࠍࠬࡆ࡯ࠨ↢ᦝ߿⸳ᣉ↢ᦝ䄰ઁߩߘ䄰ߚ߹䄰✵⸠ᬺ⡯߿ᩞቇ䄰ߪᚲ್ⵙ
ᗧ↪ࠍࠄࠇߘ߇ᚲോೃߩߎ䄰ߡߞ⸒ߣࠄ߆ࠆ޿ߡߒଏឭ߇⸳ᣉߩߊᄙߩઁ
ߢ෻㆑ᴺᙗ߇૕⥄ࠇߘኈ෼ި ߩᚲോೃߩߎ 䄰ާߡߞ߽ࠍߌߛߣߎ޿ߥ޿ߡߒ
䄭ޞޕ޿ߥߪࠅ߽ߟࠆߔᢿ್ߣ䄭lanoitutitsnocnu si ti ni tnemenifnoc䄬ࠆ޽
߁⸒ߣ޿ߥߢ෻㆑ᴺᙗߪ૕⥄ኈ෼ߦ߁ࠃߩߎ䄰ߒ߆ߒ䄰ߪ᳿್ߡߌ⛯ߦࠇߎ
ߎ߁޿ߣ޿ߥ㗴໧ߊߚߞ߹䄰਄ᴺᙗߦߜ⋥䄰߇ᴫ⁁ኈ෼ߥ߁ࠃߩߘ䄰ߩߩ߽
ߔᘦ⠨ࠍᴫ⁁ኈ෼ߥᖡഠߩᚲോೃᎺ࡯࠰ࡦࠞ࡯ࠕ䄰ߊߥߪߢߩࠆߔ๧ᗧࠍߣ
޿ᷓࠅࠃ䄰ࠆߔኻߦᎺࠈߒ߻䄰ߊߥߪ࿾૛ࠆ߼ദߦༀᡷᏆ⥄߇⠪ೃฃ䄰ߣࠆ
ᖡࠅࠃ䄰ߦࠄߐ䄰߇ᖱᗵߩߺߒᘾߥ߁ࠃߩߘ䄰ࠅߥߣߣߎࠆߖ߆ᛴࠍߺߒᘾ
჻ห⠪ೃฃ䄰ࠅ߹ߟޕࠆߔ⼂⹺ߣࠆߥߦߣߎࠆ߇❬ߦߣߎߔߎ⿠ࠍ⟋‽ߥ⾰
ᦝ䄰ߒߣࠆߥߦߣߎ߁ว߃ᢎߦ޿੕ࠍߤߥࠢ࠶࠾ࠢ࠹ߩ⟋‽ߢౝᚲോೃ䄰߇
䄰਄ᴺᙗ䄰߽ߡߒߣ޿ߥߪߢ෻㆑ᴺᙗ䄰ߪᴫ⁁ߥᖡഠ޿ߥ߇╬ࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢
ޕࠆߔ⺞ᒝࠍὐࠆ޿ߡ߃⠨ߣࠆ޽ߢ੐ᔃ㑐ߥⷐ㊀䄰ߦᐲ⒟ห
ߦᚲ್ⵙᒰ̖̖䄰ߪߣߎࠆ޿ߡߒᅤᰳ߇⸳ᣉ߿ࠬࡆ࡯ࠨߩ߼ߚߩ↢ᦝޝ
ߢ䄭noitauqe lanoitutitsnoc llarevo eht䄬ᨩ੐ߩ╬หި ߣ෻㆑ ᴺާᙗߦ⊛૕ో䄰ߪ
䄭ޞޕ޿ߥߪࠅࠊᄌߦߣߎࠆ޽
ሽߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝ䄭lufgninaem䄬ߥ↪᦭䄰ߪߢ᳿್࠻࡞ࡎ䄰ߦ߁ࠃߩ਄એ
ߒᚑ᭴ࠍ෻㆑᧦ ᱜୃᴺᙗ䄰ߦ᭽หߣ⚛ⷐ⻉ߩઁࠆߌ߅ߦኈ෼ᚲോೃ䄰߇࿷
ߩߘ䄰߇ࠈߎߣޕ䄭ࠆ޽ߢߩߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎࠆߥߣ⚛ⷐ৻ߥⷐ㊀䄰ࠆ߁
್ߥ߁ࠃࠆߔቯุࠍࠇߎ䄰ߡ޿߅ߦᚲ್ⵙᣇ࿾㇌ㅪߩ೎䄰ߪߦᓟᐕ ߆ߕࠊ
ޕࠆ޿ߡࠇߐ಴߇᳿
䄭㧓5791㧒 nietS .v ttegdaPޓ&㧗㧓*㧒
࠶ࠚࠫࡄ⠪ೃฃߩ䄭nosirP ytnuoC kroY䄬ᚲോೃ㇭ࠢ࡯࡛Ꮊࠕ࠾ࡃ࡞ࠪࡦࡍ
ߩߎޕߚ߃⸷ߡߒߣࠆߔ෻㆑ߦ᧦ ᱜୃᴺᙗ䄰ߢᖡഠ߇ႺⅣኈ෼ߩߘ䄰ߪ࠻
ߩޠ⟏ೃߥᏱ⇣ߢ⯦ᱷޟࠆࠇߐᱛ⑌ߢ᧦ ᱜୃ䄰ߪᚲ್ⵙߢ᳿್࠻࠶ࠚࠫࡄ

᭎ᔨߪ䄰್଀ᴺℂߦ߅޿ߡ䄰ޟੱ㑆ߩዅ෩ޠ߿ޟ⊒ዷߔࠆၮ␆⊛ຠ૏ߩⷰᔨ
䄬developing concepts of elemental decency䄭ޠ䄬 Jordan v. Fitzharris,  F. Supp.  at 
䄭 ߥߤࠍㅢߓߡ䄰ᓢޘߦ᜛ᄢߒߡ߈ߚ⚻✲ࠍ〯߹߃䄰ห᧦ߦᛶ⸅ߔࠆ߆ุ
߆ߩ್ᢿၮḰߪએਅߩ ߟߦ߹ߣ߼ࠄࠇࠆߣߔࠆޕ
ޝ䄬䄭 ߘߩⴕὑ߇䄰ၮᧄ⊛౏ᱜߐߦ㆑෻ߔࠆ䄰߹ߚߪ䄰⃻ઍ␠ળߩㅴዷߔ
ࠆၮḰߢ್ᢿߔࠆ㓙䄰⦟ᔃߦⴣ᠄ࠍਈ߃ࠆ䄬shock the conscience䄭ࠃ߁ߥᕈ
ᩰࠍ᦭ߔࠆ߆ุ߆䄬Trop v. Dulles, . . . Howell v. Cataldi, . . . 䄭ޓ䄬䄭 ⿠ߎߒߚ‽⟋
ߦኻߒߡ䄰⑼ߐࠇࠆೃ⟏߇㕖Ᏹߦਇဋⴧ䄬greatly disproportionate䄭߆ุ߆
䄬Weems v. United States, . . . Robinson v. California, . . . Rinehart v. Brewer, . . . 䄭ޓ䄬䄭 ߘ
ߩೃ⟏߇วᴺ⊛ߥೃ⟏⋡⊛ࠍ⿥߃ߡ޿ࠆ߆ุ߆̆ߟ߹ࠅ䄰ߘߩೃ⟏ߩፋ
෩ߐࠍᱜᒰൻߔࠆߦචಽߥ㊀ⷐᕈࠍ᦭ߔࠆวᴺ⊛ೃ⟏ߩ⋡⊛ߩ㆐ᚑߦ䄰ߘ
ߩೃ⟏ߪวℂ⊛㑐ㅪᕈ䄬rational relationship䄭ࠍ⹺߼ࠄࠇࠆ߆ุ߆䄬Furman v. 
Georgia, . . . Rudolph v. Alabama, . . . 䄭ޓ䄬䄭 ޟ․⇣ߥ䄬unique䄭ޠೃ⟏߇䄰ޟਇᒰߦ
䄬wantonly䄭ޠ߆ߟޟ᳇߹ߋࠇߦ䄬freakishly䄭ޠㆡ↪ߐࠇ䄰৻ቯߩ୘ੱߦᕭᗧ
⊛ߦ⽶⩄ߐࠇߥ߇ࠄ䄰ઁߩห᭽ߩ⁁ᴫߩ⠪ߦߪ⽶⩄ߐࠇߥ޿߽ߩ߆ุ߆
䄬Furman v. Georgia, . . . 䄭ޕޞ䄭
ߘߩ਄ߢ䄰ห್᳿ߪ䄰࡛࡯ࠢ㇭ೃോᚲߩ෼ኈ⁁ᴫ߇䄰ୃᱜ ᧦㆑෻ߦᒰߚࠆ
ߣߪ⹺߼ࠄࠇߥ޿ߣߒߚޕߚߛߘߩਛߢ䄰ᦝ↢ࡊࡠࠣ࡜ࡓߦߟ޿ߡߪ䄰ᧂ᳿
ߩⵍ๔ੱߣߒߡ෼ኈߐࠇߡ޿ࠆ⠪ߣ䄰ᣢ᳿ߩฃೃ⠪ߣߒߡ෼ኈߐࠇߡ޿ࠆ⠪
ߣࠍ඙೎ߒߡ⠨߃ߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ߣߒߚޕ೨⠪ߦߟ޿ߡߪή⟋ផቯ߇௛ߊ
ߩߢ䄰ޟೃ⟏⊛ߥ⁁ᴫߦ᦯ߐߖࠄࠇࠆߴ߈ߢ߽ߥߌࠇ߫䄰ᦝ↢ࡊࡠࠣ࡜ࡓ߳
ߩෳടࠍᒝ೙ߐࠇࠆߴ߈ߢ߽ߥ޿ޠ ߇䄰 ᓟ⠪ߦߟ޿ߡߪ䄰 ާޟ ౣ‽ ᛥިᱛߣᔕႎ
ߩਔᣇߩ⋡⊛ࠍᜬߟೃ⟏߅ࠃ߮ᦝ↢ࡊࡠࠣ࡜ࡓ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ߪ䄰෼ኈߩㆡಾߥઃዻ‛
4 4 4 4 4 4
䄬ap-
propriate adjuncts of imprisonment䄭ߢ޽ࠅ䄰ⵙ್ᚲߪߎࠇࠄߩ⋡⊛ࠍ㆐ᚑߔࠆ
ߚ߼ߦណ↪ߐࠇࠆวℂ⊛ߥភ⟎ߦ੺౉ߒߥ޿ޕޠߣߔࠆ䄭ޕߟ߹ࠅ䄰ೃോᚲߦ
ฃೃ⠪ࠍ෼ኈߔࠆߎߣߦࠃߞߡ䄰ޟೃ⟏߅ࠃ߮ᦝ↢ࡊࡠࠣ࡜ࡓޠߪޟㆡಾߥ
ઃዻ‛ޠߣߒߡߩߺ૏⟎ߠߌࠄࠇࠆߩߢ޽ࠆ߆ࠄ䄰ᦝ↢ࡊࡠࠣ࡜ࡓߪ䄰޽ߞ
ߡ߽⦟޿߇䄰ήߊߡ߽໧㗴ߦߥࠄߥ޿ߣ⸒߁ߩߢ޽ࠆޕ

೑ᮭߩ਄ᴺᙗࠆߔኻߦࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝߣ㐿ዷߩ⺰⼏ߩ᧦䄼ᱜୃᴺᙗࠞ࡝ࡔࠕࠆߔ㑐ߦᮭੱ⠪ೃฃ
ߥಾㆡޟߩኈ෼䄰ߦ᭽หߣࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝ䄰߽⟏ೃ䄰ߪߢℂ⺰ߩߎߒ߆ߒ
䄰ߦ᭽หߣࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝ䄰ߪೃᓎᙼ䄰ࠄ߆ࠆ޿ߡࠇࠄߌߠ⟎૏ߣޠ‛ዻઃ
᧤᜔ߩᨩりߪೃᓎᙼ䄰ࠅߥߦߣߎ߁޿ߣ䄰޿ߥࠄߥߦ㗴໧߽ߡߊή߽ߡߞ޽
ߥࠍ๧ᗧߪߩ߁޿ߣ䄰޿⦟߽ߡߊή߽ߡߞ޽䄰਄એࠆ޽ߢ⟏ೃࠆߔߣᩇਥࠍ
߃ࠅ޽ߪߢ‛ዻઃ䄰ࠅ޽ߢ⺆⟵หߪ䄭ೃᓎᙼ䄰ว႐ߩߎ䄬⟏ೃߣኈ෼ޕ޿ߥߐ
ࠄߥ߫ࠇߌߥࠇࠄߌߠ⟎૏ߦ╬หߣ⟏ೃ߽ࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝ䄰߫ࠇ޽ߢޕ޿ߥ
↢ᦝߪߦೃᓎᙼࠅ߹ߟ䄰ࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝ䅁ೃᓎᙼ䅁ኈ෼䄰߫ࠇ޽ߢ߁ߘ䄰ߕ
ޕࠆ޽ߢߕߪߩ⚿Ꮻߥ⊛ℂ⺰߇ߩ߁޿ߣ䄰ࠆߥߣⷐᔅߦ⊛ὼᔅ߇ࡓ࡜ࠣࡠࡊ
 䄰ߪᚲ್ⵙޟ䄰ߦߣ߽ࠍ᳿್ߩᣦห߮ࠃ߅᳿್࠻࡞ࡎߩㅀవ䄰ࠃߖߦࠇߕ޿
ਥࠆߔߣࠆߔ᦭ࠍ೑ᮭߩ਄ᴺᙗࠆߌฃࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝࠆ޽ߩ๧ᗧ߇⠪ೃฃ
ᱷ䄰ߪߣߎ޿ߥ߼⹺ࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝߦ⠪ೃฃ߇ዪᒰᚲോೃޕࠆߔਅළࠍᒛ
䄰ߡߒߦ߁ࠃߩਅએ䄰ߦ߽ߣߣࠆߔᢿ್ߣ䄭ޠ޿ߥߒᚑ᭴ࠍ⟏ೃߥᏱ⇣ߢ⯦
ޕߚߌ߆ߍᛩࠍ໧⇼߽ߡ޿ߟߦ૕⥄ᕈⷐᔅߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝ
ߪߡ޿ߟߦ߆ุ߆ߩ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠄ࿑ࠍ↢ᦝߩ⠪ೃฃ߇⸳ᣉ੐ೃޝ
ߣࠆߔᘦ⠨ࠍ໧⇼ߥೞᷓࠆߔ࿷ሽߡߒ㑐ߦᕈല᦭ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝ̆
᡽ⴕ߮ࠃ߅ᐭᴺ┙ࠅ߹ߟ̆㑐ᯏ⴫ઍߩᐭ᡽䄰ࠅ޽ߢ㗴໧ߩ╷᡽ળ␠̆
໧߈ߴࠆࠇߐ᳿⸃ߡߞࠃߦᚲ್ⵙ䄰ߢ㗴໧߈ߴࠆࠇߐ᳿⸃ߡߞࠃߦ̆ᐭ
ߟߦ߆ุ߆⊛⋡ߩ⟏ೃ߇ࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝި ߽ߘ߽ߘ ̖ާ̖ޕߛߩ޿ߥߪߢ㗴
ߡ޿ߟߦὐߩߘߪᴺᙗ䄰ࠅ޽ߢ㗴໧ࠆߔቯ᳿߇䄭cilbup eht䄬౒౏䄰߽ߡ޿
ޞޕ䄭tnelis si noitutitsnoC eht䄬ࠆ޽ߢ㤩ኦ
ࠄࡦࡑ࡯࡜⠪ೃฃᚲോೃᎺ࡯ࡖࠪࡊࡦࡂ࡯ࡘ࠾䄰ߩᐕ 䄰ߡߒኻߦࠇߎ
ߒߚᨐࠍഀᓎߥⷐ㊀߇࿷ሽߩቯⷙߩᴺᙗᎺห䄰ߪߢ᳿್ࡦࡑ࡯࡜ߚߒ⸷ឭ߇
ࡊ↢ᦝࠍଔ⹏ߥ⊛ቯ⢐ߦᲑᩰߡߒᲧߦ᳿್࠻࠶ࠚࠫࡄ䄰߇ࠆࠇࠄ߃⠨ߪߣߚ
ޕࠆ޿ߡߒਈઃߡߒኻߦࡓ࡜ࠣࡠ
䄭㧓7791㧒 eomegleH .v namaaLޓ(㧗㧓*㧒
⸘วઁߩߘࡦࡑ࡯࡜ߚ޿ߡߒೃฃࠍೃᓎᙼߢᚲോೃᎺ࡯ࡖࠪࡊࡦࡂ࡯ࡘ࠾
ᢎ 䄰ᬺ૞ോೃ 䄰ࠕࠤ≮ක 䄰ႺⅣᵴ↢ߩᚲോೃห 䄰ࠅߥߣ๔ේ߇⠪ೃฃߩฬ 

⢒߅ࠃ߮ᦝ↢ࡊࡠࠣ࡜ࡓߩᯏળ䄰㕙ળߥߤ෼ኈో⥸ߦߟ޿ߡᙗᴺ㆑෻ࠍ੎ߞ
ߚߩ߇䄰࡜࡯ࡑࡦ್᳿ߢ޽ࠆޕ
Ꮊೃോᚲߩⵙ㊂߇ᐢ▸ߢ޽ࠆߎߣࠍ⹺߼ߟߟ߽䄰ฃೃ⠪ߩੱᮭࠍ⏕଻ߒ䄰
ੱ㑆ߩዅ෩ߦㆡว⊛ߥⴕೃ߇ᔅⷐߣߥࠆߎߣࠍㅀߴࠆޕ
ޝೃോᚲ▤ℂㆇ༡⠪ߪߘߩㅅ〝ߩࠃ߁ߥ⡯ോࠍ޿߆ߦߒߡ㆐ᚑߔࠆ߆ࠍ᳿
ቯߔࠆ䄰ᐢ▸ߥⵙ㊂ࠍᜬߚߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ޕߒ߆ߒߥ߇ࠄ䄰ㅪ㇌ⵙ್ᚲ
߇ห᭽ߦᵈᗧߒ⼊ᚓߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ߩߪ䄰᦭⟋ߣߐࠇߚੱޘާ䅁ᙼᓎ
ೃฃೃ⠪ި߇䄰෼ኈާ ᦼ㑆ో૕ ިࠍㅢߒߡ଻ᜬߔࠆᮭ೑ߦߟ޿ߡߢ޽ࠆޕ
̖̖ᒰⵙ್ᚲߪ䄰ୃᱜ ᧦߇ᛥ೙ߒߡ޿ࠆߩߪᱷ⯦ߢ⇣Ᏹߥೃ⟏ࠍり૕⊛
ߦട߃ࠆߎߣߦ㒢ቯߐࠇߕ䄰ੱ㑆ߣߒߡߩోੱᩰ䄬the whole person as a hu-
man being䄭ߦߘߩ଻⼔ߪ෸߱ߣାߕࠆޕ̖̖ާ ߒߚ߇ߞߡ Ꮊިߪ䄰⑼ೃߦ߅
޿ߡ߽䄰ާ ฃೃ⠪ࠍިੱ 㑆ߣߒާߡ ฦੱߦ ౝި࿷ߔࠆଔ୯ߦ߰ߐࠊߒ޿ᢘᗧࠍ
߽ߞߡಣㆄߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ޕޞ䄭
ߘߩᓟ䄰್᳿ߪ䄰෼ኈߦ߅ߌࠆり૕⊛⁁ᴫ䄰ක≮ࠤࠕߦߟ޿ߡᬌ⸛ߒߡ߆
ࠄ䄰ഠᖡߥ෼ኈ⁁ᴫ䄬debilitating conditions of incarceration䄭ࠍ⠨ኤߔࠆޕߘߒ
ߡ䄰⥄↱ߩ೸ᅓ߇ᱜᒰൻߐࠇࠆߩߪ䄰ೃ⟏ߩ⋡⊛ߦଐሽߔࠆߣߒ䄰૗߇㊀ⷐ
ߥ⋡⊛ߢ޽ࠆߣ⠨߃ࠄࠇߡ޿ࠆߩ߆ࠍ␜ߘ߁ߣߔࠆޕ
วⴐ࿖ᦨ㜞ⵙߪߘࠇࠄ䄬ೃ⟏䄭ߩਥⷐߥ⋡ᮡࠍ৻ߟ߽␜ߒߡߎߥ߆ߞߚ
߇䄰࠾ࡘ࡯ࡂࡦࡊࠪࡖ࡯Ꮊߪ䄰ᙗᴺ߿೙ቯᴺߩⷙቯ䄰߹ߚ䄰ⵙ್ᚲ್᳿ߦ߅
޿ߡ䄰એਅߩࠃ߁ߦᒝ⺞ߒߡ߈ߚޕޟ޽ࠄࠁࠆೃ⟏ߩ⌀ߩડ࿑ߪ䄰ੱࠍ⍶ᱜ
䄬to reform䄭ߔࠆߎߣߢ޽ߞߡ䄰᛹Ვ䄬exterminate䄭ߔࠆߎߣߢߪߥ޿ޠ䄬ᙗᴺ䄰
N.H. Const. pt. , art. 䄭ޕ̖̖ೃോᚲߩᐙㇱߪ䄰ޟ⡯ຬ෸߮ฃೃ⠪ߦஜᐽߣᔟㆡ
ߐ䄬the health and comfort䄭ࠍឭଏߔࠆޠߚ߼䄰ߐࠄߦ䄰ޟฃೃ⠪ߦߣߞߡᔅⷐ
ߣ⠨߃ࠄࠇࠆᦠ☋߅ࠃ߮ઁߩᜰዉࠍឭଏߔࠆޠߚ߼ߦ䄰ᱶᦝߦᮭ㒢ࠍઃਈߐ
ࠇߡ޿ࠆ䄬೙ቯᴺ䄰NH RSA :  IV and IX䄭ޕ࠾ࡘ࡯ࡂࡦࡊࠪࡖ࡯Ꮊᦨ㜞ⵙߪ䄰 
࠾ࡘ࡯ࡂࡦࡊࠪࡖ࡯Ꮊߩೃ⟏ߩ⋡⊛ߩ᭎ⷐࠍㅀߴ䄰ߘߩਛߢᦝ↢ࡊࡠࠣ࡜ࡓ
ߪ䄰␠ળ⊛߅ࠃ߮୘ੱ⊛⋡⊛ࠍ᦭ߔࠆߎߣࠍᒝ⺞ߒߡ޿ࠆޕ
ޝ್᳿ާ ߣ޿߁૞↪ 䄬ިsentencing䄭ߦߪ ߟߩ⋡⊛߇޽ࠆޕ⋥ធ⊛ߥ⋡⊛ߪ䄰 
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ฃೃ⠪ੱᮭߦ㑐ߔࠆࠕࡔ࡝ࠞᙗᴺୃᱜ䄼᧦ߩ⼏⺰ߩዷ㐿ߣᦝ↢ࡊࡠࠣ࡜ࡓߦኻߔࠆᙗᴺ਄ߩᮭ೑
᦭⟋್᳿ࠍฃߌࠃ߁ߣߒߡ޿ࠆ․ቯߩⵍ๔ੱߦࠃࠆ߽ߩ߆䄰߹ߚߪ䄰ߘߩ
್᳿ާ߇ ዁᧪⊛ߦިઁ ߩ⠪ߦࠃߞߡታⴕߐࠇࠆߎߣࠍᛥᱛߔࠆߎߣߦࠃࠆ߽
ߩާ߆ ߪ೎ߦߒߡ 䄰ި዁᧪⊛ߥ‽⟋ߩታⴕ߆ࠄ␠ળࠍ଻⼔ߔࠆߎߣߢ޽ࠆޕ
್᳿ߩⓥᭂ⊛ߥ⋡⊛䄬ާ t hިe ultimate goal䄭ߪ䄰㆑෻⠪ާ䅁‽⟋⠪࡮ฃೃ⠪ިࠍ
ᦝ↢ߐߖࠆߎߣߢ޽ࠆ ާ̆ߎࠇߪ ިߘߩ୘ੱާ䅁‽⟋⠪࡮ฃೃ⠪ިߦߣߞߡ
㊀ⷐߢ޽ࠆߩߣหߓߊ䄰␠ળߦߣߞߡ߽㊀ⷐߥ⋡⊛ߢ޽ࠆޕ䄬಴ౖ⋭⇛䄭ޓ
State v. Belanger,  N.H. , ,  A.d  䄬䄭. ޞ䄭
ߒߚ߇ߞߡ䄰ᦝ↢ࠍ⋡⊛ߣߔࠆೃ⟏ࠍೃോᚲߢၫⴕߔࠆએ਄䄰ฃೃਛߦᦝ↢
ࡊࡠࠣ࡜ࡓࠍฃ⻠ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߔࠆߎߣ߇䄰ᒰὼߩᏫ⚿ߣߒߡዉ߆ࠇࠆޕߚ
ߛߒ䄰ᦝ↢ࡊࡠࠣ࡜ࡓߩฃ⻠ߦ㑐ߔࠆฃೃ⠪ߩᮭ೑ᕈߦߟ޿ߡߪ䄰ᱜ㕙߆ࠄ
ߘࠇࠍ⢐ቯߒࠃ߁ߣߪߖߕ䄰ߘߩઍࠊࠅߦ䄰ฃೃ⠪ߪ䄰ㆡಾߥ෼ኈ᧦ઙߣߒ
ߡ䄰એਅߩ  ὐߩ᧦ઙߦ߅޿ߡ෼ኈߐࠇࠆᮭ೑䄬a right to be incarcerated in 
conditions that . . . 䄭ࠍ᦭ߔࠆߣߔࠆޕ
ޝߎࠇ߹ߢߩߣߎࠈ䄰㗅ᴺ⊛ߥ␠ળߩࡔࡦࡃ࡯ߣߒߡᯏ⢻ߔࠆࠃ߁ߦߥߞ
ߡೃോᚲࠍ಴ᚲߔࠆߣ޿߁ࠃ߁ߥ䄰Ⓧᭂ⊛ߥᮭ೑䄬a positive right䄭ࠍ୘ੱ
߇᦭ߔࠆߣ޿߁ᗧ๧ߢߩ䄰ᦝ↢ߦኻߔࠆㅪ㇌ᙗᴺ਄ߩᮭ೑䄬a federal consti-
tutional right to rehabilitation䄭ࠍ⹺߼ߚⵙ್ᚲߪሽ࿷ߒߥ޿ޕߒ߆ߒߥ߇
ࠄ䄰ฃೃ⠪ߪએਅߩࠃ߁ߥ⁁ᴫߦ߅޿ߡ෼ኈߐࠇࠆᮭ೑ࠍ᦭ߔࠆߣ޿߁⹺
⼂߇ᐢ߇ࠅߟߟ޽ࠆޕ
╙৻ߦ䄰ᱜ᳇ާ ߢ޽ࠆߎߣ ߿ި♖␹⊛⑔೑䄬sanity or mental well-being䄭߇⢿
߆ߐࠇߥ޿ߎߣާ್଀⋭⇛ި
╙ੑߦ䄰⥄ಽ⥄りࠍᦝ↢ߒࠃ߁ߣߔࠆฃೃ⠪ߩദജߦㅒലᨐ䄬counterpro-
ductive䄭ߢߥ޿ߎߣާหި
╙ਃߦ䄰ฃೃ⠪߇዁᧪䄰ާ ౣᐲ ෼ިኈߐࠇࠆ⬄ὼᕈ䄬probability䄭ࠍჇᄢߐ
ߖߥ޿ߎߣާห ިޞ䄭
ߐࠄߦ䄰ߎࠇࠄࠍᮭ೑ߣߒߡᝒ߃ࠆߎߣߪ䄰␠ળߣ୘ੱߣߩਔ㕙ߩ೑⋉ࠍᩮ
᜚ߣߒ䄰␠ળߩ೑⋉ߪౣ‽ߩ੍㒐ߢ޽ࠆߣ⸒߁ޕ߹ߚ䄰୘ੱߩ೑⋉䄰ߟ߹ࠅ
ฃೃ⠪ߩ೑⋉ߣߒߡ⠨߃ࠄࠇࠆ߽ߩߦߪ䄰ߟ޽ࠅ䄰৻ߟߪ⥄ಽ⥄りߩㅌᱠ

ޕࠆߔߣࠆ޽ߢߣߎࠆߺ⹜ߦ↱⥄ࠍ↢ᦝߩಽ⥄ߪߟ৻߁߽䄰㒐੍ߩ
ߎࠆߌㆱࠍ䄭noitareneged䄬ᱠㅌ⊛ળ␠ߪߚ߹⊛␹♖䄰⊛૕り䄰ߦ৻╙ޝ
╙ިޕ ⇛⋭଀್ާࠆ޽ߢߣߎࠆߔᜬ⛽ࠍ࡞ࠠࠬࠆߔ᦭ߦߢߔޟ ި ࠅ߹ߟ 䄰ާߣ
ߥߚᣂߥ↪᦭ࠇߐኈฃߦ⊛ળ␠䄰ߪߚ߹䄰ߣߎࠆߺ⹜ߦ↱⥄ࠍ↢ᦝ䄰ߦੑ
⊒Ꮖ⥄䄰ࠅ޽߇ᕈὼ⬄ࠆߔᱠㅌޕࠆ޽ߢ䄭noitavitluc䄬ᓧୃߩᘠ⠌߿࡞ࠠࠬ
ߣࠆߥߊ㜞߇ᕈὼ⬄ߩኈ෼ި ౣ ާߩ᧪዁䄰ߪኈ෼ߩߢ⸳ᣉ޿ߥ߇ߺㄟ⷗ߩዷ
᧪᜗ࠍ∩⧰ߥⷐᔅਇ䄰ߢ䄭noitarecracni erutuf elbaborp fo mrof eht ni䄬ᒻ߁޿
ߦࠄߐߺ↢ࠍ⟋‽ߩ᧪዁䄰߇⟏ೃࠆߔኻߦ⟋‽ߩߟ৻ޕ߁ࠈ޽ߢߣߎࠆߔ
ೃޟ䄰ߕ߃઀߽ߦ⊛⋡ᴺ┙ߥല᦭ࠆߥ߆޿䄰ߪᴫ⁁߁޿ߣߔࠄߚ߽ࠍ⟏ೃ
ߣᨐ⚿ߔߎ⿠߈ᒁࠍ∩⧰޿ߥߩࠇࠊ޿䄰ߕߚᜬߊߚߞ߹ࠍᕈᒰᱜߥ⊛ቇ⟏
䄭ޞިޕ ⇛⋭଀್ ާޠࠆ޽ߢߌߛࠆ޿ߡߞߥ
ᚲോೃ䄰ߦ߼ߚߩ⊛⋡߁޿ߣࠆ࿑ࠍ↢ᦝߣᱛ㒐ߩᱠㅌߥ߁ࠃߩߎ䄰ߪߢࠇߘ
ೃߥ߹ߑ߹ߐߩઁ䄰߿ᘒ᭽ߩᱠㅌ䄰ߪࠇߘޕ߆ߩ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒࠍ૗ߪ
ߩ߽ࠆ޿ߡߒሽଐߦജ⢻ߩᚲോೃࠆ߈ߢଏឭࠍળᯏߡߒࠄᾖߦᮡ⋡ߩᚲോ
ߩߣᣉታࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝߣ቟଻ߩߤߥᜬ⛽ᐨ⒎ߩౝᚲോೃ䄰ߪߩߥⷐ㊀䄰ߩ
ࠣࡠࡊ↢ᦝ䄰ߡߒᘦ⠨ࠍ૕ోߩኈ෼䄰ߢ਄ߩߘޕࠆߔߣࠆ޽ߢࠬࡦ࡜ࡃߩ㑆
ޕࠆߔߣࠆߔᢿ್ࠍ߆ุ߆ᒰᱜ߇ᣇࠅ޽ߩࡓ࡜
ߔวㆡިߦ ⊛⋡߁޿ߣ ᱜާ⍶ߩ⠪⟋‽ߊߕࠎ߆ߥ䄰⊛⋡⟏ೃߩߡߴߔߩᎺޝ
ᱠㅌި ߩ⠪ೃฃ 䄰ާ߇Ꮊ̖̖ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ㆐೔ߦࠬࡦ࡜ࡃߥ߁ࠃࠆ
ᦝ ާߢ߹࿐▸ߩߤ䄰ߦ߼ߚࠆߔߦ㒢ዊᦨࠍኂ㓚ࠆߔኻߦᱜ⍶䄰߼ᱛ޿㘩ࠍ
ኈ෼䄰ߪߦ߼ߚࠆ߼᳿ࠍ߆ߩ߁⽶ࠍോ⟵ࠆߔଏឭࠍળᯏި ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢
ߥ߫ࠇߌߥߒኤ⠨ࠍ䄭tnemenifnoc fo snoitidnoc eht fo ytilatot ehT䄬૕ోߩᴫ⁁
䄰ߦ߼ߚࠆߔ᦯సࠍ㕙஥⊛ᱠㅌߩᚲോೃ̖̖䄰ߪዪᒰᚲോೃ̖̖ޕ޿ߥࠄ
䄰ࠅ߅ߡߞ⽶ࠍോ⟵ࠆߔଏឭި ߦ⠪ೃฃ ާࠍᅑ൘ߡߒߘ䄰ળᯏߣ㑆ᤨߥಽච
ࠇߌߥߒߦ߁ࠃ޿ߥࠄࠊ㑐ߪߦߣߎࠆߔㅴଦࠍ⟋‽ߩ᧪዁߇Ꮊ߽ߣߊߥዋ
䄭ޞޕ޿ߥࠄߥ߫
␠ߩ⠪ೃฃ䄰߇ࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝߩਛೃฃ䄰ߪ᳿್ࡦࡑ࡯࡜ߩߎ䄰ߦ߁ࠃߩߎ
ߡߒኻߦ㑆ੱ߁޿ߣኈ෼ᚲോೃ䄰ߕࠄߥߺߩࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆߔ₂⽸ߦᏫᓳળ

೑ᮭߩ਄ᴺᙗࠆߔኻߦࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝߣ㐿ዷߩ⺰⼏ߩ᧦䄼ᱜୃᴺᙗࠞ࡝ࡔࠕࠆߔ㑐ߦᮭੱ⠪ೃฃ
↢ᦝߩࠄᓐ䄰ߒㆱ࿁ࠍᱠㅌߩ⠪ೃฃ䄰ߢਛߩႺⅣࠆ߁ߒ߷෸ࠍ㗀ᓇߥ⊛ቯุ
ቯ⢐ߡߒߣ೑ᮭߩ਄ᴺᙗ㇌ㅪ䄰ߒଔ⹏ࠍὐࠆ޽߇ᕈ⢻นߔ಴߈ᒁࠍ᰼ᗧߩ߳
޿ߡߒଔ⹏ߦ⊛ᭂⓍߡߍᐢࠍ㉼⸃ᢥ᧦ߩᴺᙗᎺ䄰ߩߩ߽޿ߥߒߪߣߎࠆߔ
ߟߦὐ߁޿ߣ߆ࠆߔଏឭࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝߥ߁ࠃߩߤߦ⊛૕ౕ䄰ߒߛߚޕࠆ
䄰ߚ߹ޕߚߒߣࠆ޽ߢ߈ߴࠆߔቯ᳿߇Ꮊߢਛߩࠬࡦ࡜ࡃߥ߹ߑ߹ߐ䄰ߪߡ޿
ᴫ⁁ኈ෼ߥ߁ࠃߩߘ䄰߇ᚲ್ⵙ㇌ㅪ䄰߽ߟߟߒᱠ⼑ᐲ⒟ࠆ޽ߦᎺߦ߁ࠃߩߘ
ߣࠆߔᒰ⹥ߦޠ⟏ೃߥᏱ⇣ߢ⯦ᱷޟߩ᧦ ᱜୃᴺᙗ㇌ㅪ䄰ߡߒᘦ⠨ࠍ૕ోߩ
ޕ߁޿ߣࠆߔ౉੺ߪᚲ್ⵙ㇌ㅪ䄰ߪߦว႐ߚߒࠍᢿ್ߩ
ߢߦߟ৻ߩ࡞࡯࡞ࠄࠇߘ䄰ࠅ޽ި ᢙⶄ ާ߇࡞࡯࡞ߩ਄ᴺᙗި ㇌ㅪ ާߥ⊛ᧄၮޝ
̖̖ޕࠆߔ⚿Ꮻࠍ䄭noitnevretni laredef䄬౉੺ߩ㇌ㅪ䄰߫ࠇߔ෻㆑ߦ㛽㔺߽
⊛✜ᖱߡߒߘ⊛␹♖䄰⊛૕りߩ⠪ೃฃ䄰߇࠻ࠢࡄࡦࠗߥ⊛Ⓧ⚥ߩᴫ⁁ኈ෼
ߒިߘ ߼㜞ࠍ ᕈާὼ⬄ߩ‽ౣ䄰ߪߚ߹ߟ߆䄰߃ਈࠍᆭ⢿ߦ೑⑔߮ࠃ߅ᐽஜ
෼ߩߢᴫ⁁ߥ߁ࠃߩߘ䄰ߪᚲ್ⵙ㇌ㅪ䄰߈ߣࠆߔ಴ഃࠍኈ෼ި ౣ ާߩ᧪዁ߡ
୯ଔ⊛࿷ౝި ߩ㑆ੱ 䄰ާߪኈ
4 4 4 4 4
෩ዅߩ㑆ੱ䄰߮ࠃ߅䄰
4 4 4 4 4
ળ␠ߩࠇࠊࠇࠊࠆߔ㑐ߦ
෻㆑ߦᱛ⑌ߩ⟏ೃߥᏱ⇣ߢ⯦ᱷߩ᧦ ᱜୃ䄰ߡߞ߇ߚߒ䄰ߒኂଚࠍᔨⷰ⊛
䄭ޞޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ⺰⚿ߣࠆߔ
᜝ޓޓዊޓ䄭,䄬
್䄰ߡ޿ߟߦ⺰⼏ࠆߋ߼ࠍᮭੱ⠪ೃฃࠆߌ߅ߦࠞ࡝ࡔࠕ䄰ߪߢ┨ᧄ䄰਄એ
ࠆߔ㑐ߦㆄಣߥ߹ߑ߹ߐ䄰ߪὐߚߞߥߦ߆ࠄ᣿ߢߎߘޕߚߒ⸛ᬌߦᔃਛࠍ଀
࿖ⴐว䄰߇ὑ૞ਇߪߚ߹ὑ૞ࠆߌ߅ߦㆄಣࠆߔᣉታ߇ᚲോೃ䄰ߡ޿߅ߦ⸩⸷
߈ߡࠇࠊ໧߇߆ุ߆ࠆߔᒰ⹥ߦޠᱛ⑌ߩ⟏ೃߥᏱ⇣ߢ⯦ᱷޟߩ᧦ ᱜୃᴺᙗ
᳿್ࡊ࠶ࡠ࠻䄰ߡߒߣ㗴໧ߩญࠅ౉ߩ⟏ೃ䄰ߪߦ⊛૕ౕࠅࠃޕࠆ޽ߢߣߎߚ
ߎࠆߥߦ㗴໧߇෻㆑᧦ ᱜୃ߫ࠇ޿ߡࠇߐ଻⏕߃ߐ⟵ਥቯᴺೃ⟋ߦන䄰ߪߢ
ࠆࠇࠄ߃ടߡߒߣ⟏ߡߒᲧߦታ੐߈ߴࠆߥߣ⟋䄰ߊߥߪߢߩ߁޿ߣ޿ߥߪߣ
㆑ߦ᧦หߪ઎ᴺߥ߁ࠃߩߘ䄰ߦว႐ࠆࠇࠄ߃⠨ߣ޿ߥߒⴧဋߢᄢ↟߇⋉೑ਇ
ߣߎࠆߔ⼔଻ࠄ߆⟏ಣߩᐲㆊࠍ౓⿛⣕⊛ᤨ৻䄰ߡߒߣࠆߥߊߥ߈ߢ↪ㆡߒ෻

ߟߦὐ߁޿ߣ߆߈ߴࠆߔ㉼⸃ߦ߁ࠃߩߤࠍ᧦ ᱜୃ䄰ߦ㓙ߩߘޕߚߒഞᚑߦ
ߔߣ⊛⋡ߩᭂⓥࠍ㓚଻ߩޠ෩ዅߩ㑆ੱޟ䄰ߪ᧦ ᱜୃ䄰ߪ੐್ࡦ࠽࡟ࡉ䄰߈
૏ຠࠆߔዷㅴޟ䄰ߪߦ߼ߚࠆߔᩏክࠍ߆ุ߆⊛วㆡߦ⊛⋡ߩߘ䄰ߒ⸃ℂߣࠆ
ࠇߐ଻⏕ߡߒኻߦ⠪ೃฃ䄰߇ޠ޿ᛒขࠆߌ߅ߦኅ࿖᣿ᢥޟߦ␆ၮࠍޠḰ᳓ߩ
ḰၮࠍޠḰ᳓ߩ૏ຠࠆߔዷㅴޟ䄰ߒߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠊ໧ࠍ߆ุ߆ࠆ޿ߡ
ޕߚߒߣࠆߔߦ
޿ࠆߋ߼ࠍೃᱫ䄰ߪߩࠆߥߣ㗴໧ߦ⊛㍈వߦ․ߡߞߋ߼ࠍ᧦ ᱜୃ䄰ߚ߹
ࡦࠠ࠻ࠕߡ޿ߟߦⴕၫೃᱫߩ߳⠪ᖚ∛␹♖䄰߫߃଀ޕߚߞ޽ߢὐ⺰ߩ߆ߟߊ
 ޠ෩ዅߩ㑆ੱޟ ࠅߪ߿ 䄰߇᳿್࡯ࡄ࡯ࡠߡ޿ߟߦⴕၫߩ߳⠪ᐕᚑᧂ 䄰߇᳿್ࠬ
 ޠᆭᮭ⊛㓙࿖ޟ ߦࠄߐ 䄰ߡ޿↪ࠍޠḰ᳓ߩ૏ຠࠆߔዷㅴޟࠆߔߣ୯ଔ⊛⋚ၮࠍ
ߣࠆ޽ߢ෻㆑᧦ ᱜୃ߈ߟߦⴕၫߥ߁ࠃߩߘߡߒߣ࿖᣿ᢥ䄰ߢ਄ߚߒᾖෳࠍ
ޕߚߒᢿ್
ౝࠆߚਥࠍߣߎࠆߔᅓ೸ࠍ↱⥄ߩ૕り߽ߢߜ߁ߩ⟏ೃ䄰ߪߩࠆࠇࠊ໧ߦᰴ
ᱜୃߡߒ㑐ߦ㗴໧⻉ࠆߌ߅ߦೃᓎᙼࠅ߹ߟ䄰ߡ޿߅ߦⴕၫߩೃ↱⥄ࠆߔߣኈ
᧦ ᱜୃޕࠆ޽ߢߡ޿ߟߦ߆ߩ޿ߥߒߚ߹䄰߆ߩࠆߔ⢻ᯏߦ߁ࠃߩߤ߇᧦
ߌฃࠍޠ∩⧰ߥᒰਇߢⷐᔅਇޟߦਛೃฃ䄰߇りਛߩޠ⟏ೃߥᏱ⇣ߢ⯦ᱷޟߩ
ฃࠍ≮ᴦߥ߽ߣ߹䄰ߡߞࠃߦ೙૕≮කߥ஻ਇ䄰ߡߒ㉼⸃ߣࠆߔ๧ᗧࠍߣߎࠆ
ߚߞߥߣߣߎࠆߌฃࠍޠ∩⧰ߥᒰਇߢⷐᔅਇޟߦ߼ߚߩߘ䄰ߊή߇ߣߎࠆߌ
߁ࠃߩߘ䄰ߦ਄એࠇߘ䄰߽ߡߒߣߔߚḩࠍߟ৻ߩઙⷐ┙ᚑߩ᧦ ᱜୃ䄰߼ߚ
⠪ೃฃ䄰ߪߦ߼ߚࠆߔቯ⹺߇ᚲ್ⵙࠍߣߎߚߞ޽߇∩⧰ߩ෻㆑᧦ ᱜୃߥ
޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ᣿⸽ࠍߣߎߚߞ޽߇ޠᔃ㑐ήߥ⊛࿑ᗧޟߦ஥ᚲോೃ䄰߇
䄰߼ߚߩߘޕߚߒ᳞ⷐߪ᳿್࡞࠹ࠬࠛߩᐕ 䄰ࠍ࡞࠼࡯ࡂ޿㜞䄰߁޿ߣ
⚿䄰ߪ࡞ࡉࡦࡖࠡ⠪ೃฃߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߌฃࠍ≮කߥಾㆡߢઙ੐ߩߎ
 䄰ߪߢ᳿್࠭࡯ࡠᐕ  䄰ߚ߹ޕߚߞ߆ߥߪߣߎࠆߌฃࠍᷣᢇߥ⊛ታ⃻䄰ዪ
ࠄߥ߫ࠇߌߥߒኈ෼ੱ ߦቶ⁛න޿ߥ߆ߒߐᐢߩಽੱ䄰ߦ߼ߚߩኈ෼೾ㆊ
⑼ᢎ߿ᬺ૞ോೃ䄰ߟ߆䄰ߢᴫ⁁ኈ෼ᚲോೃࠆ޿ߡߒൻᖡ߇ႺⅣᵴ↢ߤ߶޿ߥ
ࠇߘ䄰߽ߡ޿ߡߒࠅߚߓ↢߇ᑧㆃࠅߚࠇߐᅓ೸߇㑆ᤨߥಽචߩ߼ߚߩዉᜰ
ୃ䄰ߊߥߪߢߩ߽ࠆߔ⩄⽶ࠍޠ∩⧰ߥᒰਇߢⷐᔅਇޟࠆ޽ߢઙⷐ⊛ⷰቴ䄰߇

೑ᮭߩ਄ᴺᙗࠆߔኻߦࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝߣ㐿ዷߩ⺰⼏ߩ᧦䄼ᱜୃᴺᙗࠞ࡝ࡔࠕࠆߔ㑐ߦᮭੱ⠪ೃฃ
߹ޕߚߒߣ޿ߥߪߢߩ߽ࠆߔᚑ᭴ࠍޠ⟏ೃߥᏱ⇣ߢ⯦ᱷޟࠆߔᱛ⑌߇᧦ ᱜ
߇∩⧰䄰߇ߚࠇߐߣ㗴໧߇ᴫ⁁ኈ෼ߥᖡഠ߽ߢ᳿್ࡦ࠰࡞ࠖ࠙ᐕ 䄰ߚ
ᒰਇ
4 4
หߣ᳿್࡞࠹ࠬࠛࠅߪ߿䄰ߡߒߣઙⷐ⊛ⷰਥߩຬ⡯䄰ߪߦࠆߔߣࠆ޽ߢ
್࡯ࡑ࡯ࠔࡈᐕ  ߦࠄߐޕߚߒߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇ޠᔃ㑐ήߥ⊛࿑ᗧޟߦ᭽
߮ࠃ߅ኂⵍ⊛ᕈߚߌฃ߇࡯ࡑ࡯ࠔࡈ⠪ೃฃߩ࡞ࠕࡘࠪࠢ࠮ࠬࡦ࡜࠻䄰ߪߢ᳿
್࡞࠹ࠬࠛ䄰ߪߦ߼ߚࠆߔቯ⹺ߣࠆ޽ߢ෻㆑᧦ ᱜୃ䄰ߡ޿ߟߦᨴᗵVIH
ࠢࠬ࡝ߩᐲㆊߡ޿ߟߦో቟ߪߚ߹ᐽஜߩ⠪ೃฃ䄰ߒ⺖ࠍઙⷐߩᐲ㜞ߦ਄એ᳿
4 4 4 4 4 4
޿ߣߚߒⷞήࠍࠇߘ䄰ߕࠄࠊ߆߆߽ߦߚ޿ߡߞ⍮߇ຬ⡯ᚲോೃࠍߣߎࠆ޽߇
ᖡኂߥೞᷓߦ࡯ࡑ࡯ࠔࡈ䄰߇ຬ⡯ࠅ߹ߟ䄰ታ੐߁
4 4 4 4 4
ࠆߔ࿷ሽ߇ࠢࠬ࡝ߥᒰ⋧ߩ
ߦࠇߘ䄰ߚߒࠍ᷹ផߩߘߦ㓙ታ䄰ߟ߆䄰ߡ޿ߡߞ⍮ࠍታ੐ࠆ߈ߢ᷹ផࠍߣߎ
߁ࠈ޽ߢ㔍࿎ࠄߔ௝ᗐߪߢႺⅣߩᏱㅢ߁޿ߣ䄰ߚߞ߆ߥߒ߽૗ߕࠄࠊ߆߆߽
޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ᣿⸽ࠍ࿷ሽߩߘ䄰ߟ߆䄰ࠅ޽ߢⷐᔅ߇࿷ሽߩታ੐ߩㅪ৻
ޕࠆ޽ߢߩߚߞ߆ߥࠇߐᷣᢇߦ⊛ታ⃻䄰ዪ⚿ߪ࡯ࡑ࡯ࠔࡈ䄰߼ߚߚߒߣ
ߡߞࠃߦᚲ್ⵙ㇌ㅪ䄰߈ߟߦ㗴໧ߩ≮කᚲോೃߡߞࠃߦḰၮߓห䄰ߒ߆ߒ
࡯ࠦࠆߌ߅ߦᚲോೃᎺࠕ࠾࡞ࠜࡈ࡝ࠞ䄰߇ߩߚߞߥߦᘒ੐ࠆࠇߐ᳞ⷐ߇ༀᡷ
ߚߞ޽ߢᴫ⁁ኈ෼೾ㆊߦ਄એઙ੐࠭࡯ࡠޕߚߞ޽ߢ᳿್࠲࡜ࡊߣ᳿್ࡦࡑ࡞
ߦᐕᢙ䄰߈ߟߦᘒ⁁ࠆ޿ߡߞߥߣ⢻นਇߤࠎߣ߶߇⟎ភ≮ක䄰ߢᚲോೃᎺห
⹺ࠍޠᔃ㑐ήߥ⊛࿑ᗧޟ䄰ߦᔕኻߩዪᱜ⍶Ꮊหߚ߈ߡߒ⟎᡼ࠍࠇߘߡߞߚࠊ
 ᱜୃ䄰ߪߣߎߚ߈ߡ޿ᒝࠍޠ∩⧰ߥᔋᱷߢⷐᔅਇޟߦߊᄙߩ⠪ೃฃ䄰ߒቯ
߹ߟޕߚߒߣ޿ߥࠄߥ߆߶ߦޠ⟏ೃߥᏱ⇣ߢ⯦ᱷޟࠆࠇߐᱛ⑌ߡߞࠃߦ᧦
⠪ೃฃ䄰ߒቯ⹺ࠍ෻㆑ᴺᙗߡ޿↪ࠍḰၮߣ㉼⸃ࠆߔ㑐ߦ᧦ ᱜୃߩ৻ห䄰ࠅ
ߎࠆ޽ߢ⢻นߪߢᴫ⁁ࠆ߃⿥ࠍว႐ߩቯ৻䄰߇ߣߎࠆߔ㓚଻ߦല᦭ࠍᮭੱߩ
ޕߚߞߥߣ߆ࠄ᣿߇ߣ
߅ߦኈ෼䄰ߦ᜚ᩮࠍ᧦ ᱜୃ߇⠪ೃฃೃᓎᙼ䄰ߡ޿߅ߦ଀್ߩㅪ৻ࠄࠇߎ
ߤߥ⟎ភㆱ࿁ኂෂ䄰ᴫ⁁ኈ෼೾ㆊ䄰⟎ភ≮ක䄰߫߃଀䄰㕙஥ߥ߹ߑ߹ߐࠆߌ
ᢇߥಽචࠄ߆ⵙ㜞ᦨ㇌ㅪ䄰ߪߢᄖએ᳿್࠲࡜ࡊ߿᳿್ࡦࡑ࡞࡯ࠦ䄰ߡ޿߅ߦ
ᗧኻ෻߽ߦᒰᱜ䄰ߡ޿ߟߦ⺰⚿ߥ߁ࠃߩߘ䄰߇ߚߞ޽ߢ㔍࿎ߪߣߎࠆᓧࠍᷣ
ᑨᴺ䄰ߪ੐್ࡦ࠽࡟ࡉߡ޿߅ߦ᳿್࡞࠹ࠬࠛ߫߃଀ޕߚ޿ߡࠇߐ␜ឭ߇╬⷗

ὐߚߒߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇ޠᔃ㑐ήߥ⊛࿑ᗧޟߡߒߣⷰਥߩຬ⡯ᚲോೃ䄰߇⷗ᗧ
޽ߢߩߔ⑼ࠍᓎᙼ߁ᅓࠍ↱⥄ߡߒߣ⟏ೃ䄰ߡߒߘޕߚߒኻ෻ߦὓ∩䄰߈ߟߦ
ฃࠍ⟎ភ≮ක䄰ࠅ߅ߡߞ⽶ߪᎺࠍോ⟵ࠆߔଏឭࠍ೙૕ℂ▤ᐽஜߥಾㆡ䄰߫ࠇ
ߡߒߣኅ࿖᣿ᢥ䄰ࠄߥߗߥޕߚߒᒛਥߣࠆ޽߇ോ⟵ߥ⊛ᭂⓍࠆߔ㓚଻ߦ⠪ೃ
ߒߣࠆ޽ߢࠄ߆ߛോ⟵ߩ਄ᴺᙗߩᎺ䄰ߪߩࠆߔଏឭߦ⠪ೃฃࠍࠕࠤߥಾㆡ
ߦ᳿್࠭࡯ࡠࠆߔ㑐ߦᴫ⁁ኈ෼೾ㆊߩߤ߶ࠆߔኈ෼ੱ ߦቶ⁛න䄰ߚ߹ޕߚ
ࠍ⷗ᗧኻ෻߇੐್࡞ࡖࠪ࡯ࡑߚߒ╩ၫࠍ⷗ᗧᑨᴺߢ᳿್࡞࠹ࠬࠛ䄰ߪߡ޿߅
᳓ߩ૏ຠ߿㆏ੱ䄰ߚ߹䄰Ḱ᳓ߩ᣿ᢥ߿෩ዅߩ㑆ੱ䄰ߜࠊߥߔޕࠆ޿ߡߒଏឭ
෻㆑ᴺᙗ䄰ࠅ޽ߢᖡኂߥೞ߽ᷓߦࠅ߹޽ߪߤߥኈ෼ੱ䄰ߣߔࠄᾖߦߤߥḰ
ᗧหߦ⺰⚿ߩ᳿್ߩߎ䄰߽੐್ࡦ࠽࡟ࡉޕߚߒߣ޿ߥߢ߈ߴࠆߔ⿔ኈߡߒߣ
ߒߣࠆ޽ߢ෻㆑᧦ ᱜୃߪ⟏ೃ޿ߥࠇኈ⋧ߣ෩ዅߩ㑆ੱ䄰ߡߒߣ⷗ᗧߟߟߒ
ታ䄰ߦ߽ߣߣ੐್ߩੱ ߩઁߪ੐್࠻ࠗࡢࡎߡ޿߅ߦ᳿್ࡦ࠰࡞ࠖ࠙ޕ䄭ߚ
ᗧᑨᴺ䄰ߡ޿ߟߦ㗴໧ߩᴫ⁁ኈ෼䄰ߒ╩ၫߡߒߣ⷗ᗧᗧหࠍ⷗ᗧኻ෻ߥ⊛⾰
ࠆ޽ߢⷐᔅ߇ޠ࿑ᗧޟࠆ޽ߢ⚛ⷐ⊛ⷰਥߩຬ⡯ᚲോೃߦᄖએ⚛ⷐ⊛ⷰቴ߇⷗
⸳ࠍઙⷐ޿㜞ߦᒰ⋧߁޿ߣޠᔃ㑐ήߥ⊛࿑ᗧޟߩ᳿್࡞࠹߽ࠬࠛ߆ߒ䄰ߒߣ
ࠆߌ߅ߦઍ⃻䄰ߪᎺ䄰਄એ߁ⴕࠍ⟏ೃ߁޿ߣኈ෼䄰ߒኻ෻ߊᒝߦߣߎߚߒቯ
ࡦ࠰࡞ࠖ࠙ߩߎ䄰ߚ߹ޕߚߒᒛਥߣ䄰޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ㓚଻ࠍḰ᳓ߩ૏ຠ
᳿್࠭࡯ࡠ䄰ߪ੐್ࡦࡑࠢ࠶࡜ࡉߚߒ⺞หߦ⷗ᗧᗧหߩ੐್࠻ࠗࡢࡎߢ᳿್
ၫߡߒߣ⷗ᗧᗧห䄰ࠍ⷗ᗧኻ෻⊛⾰ታߩಽ⥄䄰߽ߢ᳿್࡯ࡑ࡯ࠔࡈߡ޿⛯ߦ
ਥߩὑ૞ਇ߿ὑ૞ߚߞ޿ߣᔃ㑐ήߥ⊛࿑ᗧߩຬ⡯ᚲോೃ䄰ߜࠊߥߔޕߚߒ╩
Ⅳ߿ᴫ⁁ߥᖡഠߪߚ߹ ⟏ާߥ߁ࠃࠆߔⷞ㗴໧߇⠪ೃฃ䄰ߊߥߪߢᯏേߥ⊛ⷰ
ࠆ߼᳿ࠍ߆ุ߆ࠆߔ෻㆑ߦ᧦ ᱜୃߡߞࠃߦ߆ߩ߽ߥ߁ࠃߩߤ߇ᩰᕈިߩ Ⴚ
᳞ࠍᷣᢇߦᚲ್ⵙ䄰ߌฃࠍኂⵍߥ⊛ᕈ߇⠪ೃฃࠆ޽ߢ⠪ᒙ⊛ᕈ䄰ࠅ޽ߢ߈ߴ
ߩઁ䄰ߦ߼ߚߚߞ߆ߥ߈ߢߦಽච߇㈩ᚻߩ቞⋴ߢኈ෼೾ㆊ䄰ߡߒኻߦߩߚ߼
ࠆ቞ࠍᓐ䄰ࠄ߆䄭ߩ߽ߩ਄એࠇߘߪߚ߹䄬໧ᜧߦᱜ߁޿ߣࡊࠗ࡟ࠆࠃߦ⠪ೃฃ
૗ߡߒኻߦᓐ䄰ߪߣߎࠆࠇኈߌฃࠍ⺰෻ߩᚲോೃ߁޿ߣߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎ
ޕߣ䄰䄭޿ߥࠄߥ߽ߦ᣿⺑ߩ
 䄰߇ࠆ޽ߢઙⷐ⻉ߩᐲ㜞ߩ᧦ ᱜୃࠆࠇߐࠄߐߦ್ᛕߥ߁ࠃߩߎ䄰ࠎࠈߜ߽

೑ᮭߩ਄ᴺᙗࠆߔኻߦࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝߣ㐿ዷߩ⺰⼏ߩ᧦䄼ᱜୃᴺᙗࠞ࡝ࡔࠕࠆߔ㑐ߦᮭੱ⠪ೃฃ
⢻ᯏߊ߿߁ࠃ䄰ߡ޿߅ߦᴫ⁁ߥᖡഠߦ┵ᭂߥ߁ࠃߩᚲോೃᎺࠕ࠾࡞ࠜࡈ࡝ࠞ
╬ఘ⾩ߦන䄰ߪߢࠄࠇߎޕࠆ޽ߢ᳿್࠲࡜ࡊ߮ࠃ߅᳿್ࡦࡑ࡞࡯ࠦ߇ߩߚߒ
ᚲ್ⵙ㇌ㅪࠍༀᡷ೙૕ߩዪᱜ⍶ߥ⊛ታ⃻⊛⾰ታ䄰ߕࠄ߹ߤߣߦᷣᢇ⊛੐᳃ߩ
ߥࠆߖߐᗧ↪ࠍ࠻ࠬࡐߩຬ⡯㇌ㅪࠆߚᒰߦછࠆߔ〈⋙ࠍࠇߘ䄰ߟ߆䄰ߓ๮ߪ
޿ߡߒ␜ࠍ଀૕ౕߚߒߢ߹౉੺ߦ᡽ⴕᎺߦ⊛ᭂⓍߡߒߣ᜚ᩮࠍ᧦ ᱜୃ䄰ߤ
ޕࠆ
㑆ੱߩ⠪ೃฃ䄰ߡߓㅢࠍߤߥༀᡷߩ೙૕≮ක߿ༀᡷߩᴫ⁁ኈ෼ߥ߁ࠃߩߘ
ߛࠆߔ଻⏕ࠍ೙૕ኈ෼ࠆ߈ߢ߇ߣߎߔߚḩߡߓ߁ࠈ߆ࠍઙ᧦ⷐᔅߩᵴ↢ߥ⊛
⋡ߩᚲോೃ䄰ߣࠆߔ⸒឵ޕ߆߁ࠈߛߩࠆߔੌ⚳ߪഀᓎߣ⊛⋡ߩᚲോೃ䄰ߢߌ
ࠈߛߩࠆ߈ዧߦߣߎࠆߔኈ෼ߦಾㆡߒᅓ೸ࠍ↱⥄ߩ⠪⟋‽䄰ߪഀᓎ߮ࠃ߅⊛
䄰ߒߣ⊛⋡ࠍᱛ㒐ߩ‽ౣ䄰ߡ߼ㅴᱠ৻ߦࠄߐ䄰ߊߥߪߢߩࠆߔߣ߁ߘޕ߆߁
ࠍᱛ㒐‽ౣ߽ߡ޿߅ߦᵴ↢ળ␠ߩᓟ᡼㉼䄰߇ࠆ޽ߢࠎࠈߜ߽ߪਛ㑆ᦼኈ෼
ߣߎࠆߔᱛ㒐ࠍߣߎࠆߔᚲ౉ౣߦᚲോೃ䄰ߕߐ಴ߒ㄰ࠅ➅ࠍ⠪ኂⵍ䄰ߒ⃻ታ
߁ࠃߩߤࠍ╬ࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝߩ߼ߚߩߘ䄰ߣࠆߔߣࠆ޽ߢ⊛⋡ኈ෼ߥⷐ㊀߽
್࠻࠶ࠚࠫࡄ߮ࠃ߅᳿್࠻࡞ࡎߡ޿ߟߦ㗴⺖ߩߎޕ߆ߩߥ߈ߴࠆߌߠ⟎૏ߦ
ᴺᙗᎺ࡯ࡖࠪࡊࡦࡂ࡯ࡘ࠾䄰ߪ᳿್ࡦࡑ࡯࡜䄰ߡߒߘޕߚߞ޽ߢ⊛ᭂᶖߪ᳿
ኈ෼ߟ߆䄰ߒ⸃ℂߦ⊛ᭂⓍߦࠄߐࠍቯⷙߥ⊛ቯ⢐ࠆߔ㑐ߦᱜ⍶߮ࠃ߅↢ᦝߩ
ߩ߳↢ᦝ߿ᱠㅌ䄰߇↪ᵴߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝ䄰ߡߒᘦ⠨ࠍ࠻ࠢࡄࡦࠗ⊛Ⓧ⚥ߩ
ߣ㒐੍ߩ‽ౣ䄰ߟ߆䄰ߜ┙ᓎߦߣߎࠆߔᷫシࠍ㕙஥ߥ⊛ቯุߩኈ෼ߤߥኂ㓚
ᦝ䄰ߡߒߣ೑ᮭߩ਄ᴺᙗ㇌ㅪ䄰ߒ߆ߒޕߚ߼⹺ࠍߣߎߟ┙ᓎߦㆱ࿁ߩኈ෼ౣ
ߞ߆ߥࠄ⥋ߪߦߢ߹ࠈߎߣࠆߔ⹺ᛚࠍ೑ᮭߩ⠪ೃฃࠆߔኻߦࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢
ޕߚ
߅ߦ࿖߇ࠊߩᓟ੹䄰ߒⷰ᭎ࠍ⺑ቇ߻⚵ࠅขߡ޿ߟߦ㗴⺖ߩߎ䄰ߦᰴߢߎߘ
ޕ߁ᕁߣ޿ߚߒ಴⷗ࠍญ♻ߩ߼ߚߩൻᷓߩᔨ᭎ኈ෼ࠆߌ
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ࠆߔ㑐ߦᮭੱ⠪ೃฃࠆߌ߅ߦࠞ࡝ࡔࠕޓ┨  ╙
ߌߠ⟎૏ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝ̆⺑ቇ  ޓ
ਛࠍ଀್䄰߈ߟߦ⺰⼏ߥ߹ߑ߹ߐࠆߋ߼ࠍ᧦ ᱜୃᴺᙗ࿖ⴐว䄰ߪߢ┨೨
ߣ⊛⋡ߩᭂⓥࠍ㓚଻ߩޠ෩ዅߩ㑆ੱޟߪ᧦ ᱜୃ䄰ߦࠆߔⷐޕߚߒኤ⠨ߦᔃ
ਛⴕၫߚ߹䄰߽ߡ޿߅ߦญ಴߽ߡ޿߅ߦญࠅ౉ߩ⟏ೃ䄰ࠇߐ⸃ℂߣߩ߽ࠆߔ
䄰ߪ⟏ೃߊᰳࠍࠇߘ䄰ࠅ޽ߢⷐᔅ߇޿ᛒขߥ⊛วㆡߦ⊛⋡ߩߘ䄰߽ߡ޿߅ߦ
䄰ߪߡߞߚᒰߦᩏክߩߘޕࠆߥߦߣߎࠆࠇߐᢿ್ߣ෻㆑ᴺᙗ߈ߠၮߦ᧦ห
ࠇࠊⴕ߇ޠ޿ᛒขࠆߌ߅ߦኅ࿖᣿ᢥޟߡߒߦᧄၮࠍޠḰ᳓ߩ૏ຠࠆߔዷㅴޟ
ߩ↪ㆡߩḰၮߩߎࠆߌ߅ߦ᩺੐ߥ⊛૕ౕ䄰ߒߛߚޕࠆࠇࠊ໧߇߆ุ߆ࠆ޿ߡ
߇࿷ሽߩޠᔃ㑐ήߥ⊛࿑ᗧޟ䄰ߡߒߣઙⷐ⊛ⷰਥߩജᮭ౏䄰ߪߡ޿߅ߦ㗴໧
ߌߛ㗴໧ߩຬ⡯ߚߞߚᒰߦ⟎ភ≮ක߫߃଀䄰ߩ೎୘ߦනߪࠇߎޕࠆࠇߐ᳞ⷐ
߆ࠆ޽ߢᖡഠ䄰ߡ޿ߟߦ૕ోႺⅣኈ෼ߪߚ߹ᕈో቟ࠆߌ߅ߦ⸳ᣉ䄰ߊߥߪߢ
ߐ↪ㆡߡߒߣḰၮᢿ್䄰߽ߦว႐ߚߒᒛਥ߇⠪ೃฃߣࠆ޽ߢ෻㆑᧦ ᱜୃࠄ
ߩ⠪ೃฃ䄰ߡ޿߅ߦႺⅣኈ෼ࠆ޽ߩᕈ㗴໧ߥ߁ࠃߩߎ䄰ᣇ৻ޕࠆ޽ߢߩࠆࠇ
⠪ೃฃೃᦼ᦭ߦ․䄰ߒ๺✭ࠍᨐലߥ⊛ቯุࠆߔኻߦ㕙஥⊛␹♖߮ࠃ߅⊛૕り
ߦᕈ೑ᮭߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝࠆࠇߐᣉታߢ⊛⋡ࠆߔㅴଦࠍᏫᓳળ␠ߪߡ޿ߟߦ
ޕߚࠇߐ⸃ℂ߇ߣߎࠆ޽ߢ⊛ቯุߪᚲ್ⵙ㇌ㅪ䄰ߡ޿ߟ
ࡊ↢ᦝ䄰⠪ᓟߦ․䄰ߡ޿ߟߦ⺑ቇࠆߔ㑐ߦℂᴺ଀್ߩߎ䄰ߪߢߎߎ䄰ߢߎߘ
࠮࡞࠾ࠆߔⷰ᭎ߦ৻╙ޕࠆߔ⸛ᬌߦᔃਛࠍ⺰⼏ߩߡ޿ߟߦᕈ೑ᮭߩࡓ࡜ࠣࡠ
ߩ੐್ࡦ࠽࡟ࡉࠆ߃ᝒߣ⊛⋡ߩᭂⓥߩ᧦ ᱜୃࠍޠ෩ዅߩ㑆ੱޟ䄰ߪ⺑⺰ߩࡦ
≮කߥಾㆡࠆ߁ߒቯᗐߡߒߣߩ߽ߥ⊛ᮭળ␠ߦ․䄰ߦᰴޕߔ␜ࠍ⺞หߦ߃⠨
߽೑ᮭࠆߌฃ䄰߼᳞ࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝ䄰ߦ߽ߣߣ೑ᮭࠆߌฃ䄰߼᳞ࠍࠬࡆ࡯ࠨ
⠪ೃฃ䄰ߒⷰ᭎ࠍ૞⪺ߩࡦࡑ࠻࠶ࡠࠆ߃ᝒߣࠆࠇߐ㓚଻ߡߒߣ೑ᮭߩ਄ᴺᙗ
ߞ߹ߤߣ߇ᔃ㑐ߦὐ߁޿ߣ߆߈ߴࠆࠇࠄ߼⹺ᐲ⒟ߩߤ߇ᮭ↱⥄ߥ߁ࠃߩߤߦ
ޕ޿ߚᓧࠍໂ␜ࠆߔኻߦ⺰⼏ࠆߔ㑐ߦᮭੱ⠪ೃฃࠆߌ߅ߦ࿖߇ࠊ䄰ߚ߈ߡ
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೑ᮭߩ਄ᴺᙗࠆߔኻߦࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝߣ㐿ዷߩ⺰⼏ߩ᧦䄼ᱜୃᴺᙗࠞ࡝ࡔࠕࠆߔ㑐ߦᮭੱ⠪ೃฃ
ߩ⟏ೃ⊛㆏ੱ䄾࿾ߩᲫਇߡߒߘ෩ዅ䄰૏ຠޟࡦ࠮࡞࠾ޓ䄭%䄬
䄭ޠࠆߖߐᵴᓳߦ⺰⼏ߩ਄ᴺᙗࠍᗐℂ  ޓޓޓ
࿯ోࠞ࡝ࡔࠕߡߞࠃߦߤߥ↪ㆡߩᴺᝄਃ䄰ߢ┨ ╙ߩ⺑⺰ߩߎߪࡦ࠮࡞࠾
ߡ޿߅ߦᚲോೃࠆ޽ߢ႐⃻ೃⴕ䄰ࠅ޽߇ะ௑ࠆߥߊ㐳߇㑆ᦼᓎᙼߡ޿߅ߦ
ൻᖡ߇ႺⅣኈ෼ࠅࠃߦߤߥ⊒㗫ߩജ᥸䄰↪೑❥㗫ߩ⑌᜔⁛න䄰ኈ෼೾ㆊ䄰߽
ળ␠ߩ⠪ᚲ಴䄰߽ᓟ᡼㉼ߩࠄ߆ᚲോೃ䄰ߦᤨหߣߔ␜ߦ⏕᣿ࠍ⁁⃻ࠆ޿ߡߒ
↢ᦝߩ⠪ೃฃర䄰ߡߞࠃߦߣߎࠆߔ࿷ሽ߇࡞࠼࡯ࡂߩߊᄙߦ⒟ㆊߩߢ߹Ꮻᓳ
ߡߞ޽ߢߩ߽ߥ⊛ᑼᒻ䄰ߪߦ⠪᡼㉼઒ߦ․ޕߔ␜ࠍߣߎࠆ޽ߢ㔍࿎ߦᏱ㕖ߪ
෻㆑ߥ࡞ࠞ࠾ࠢ࠹ߥ⚐න䄰ߦ߼ߚࠆࠇߐ᳞ⷐ߇ߣߎࠆ቞ߦᩰ෩ࠍ㗄੐቞ㆩ߽
㉼઒䄰ߤߥࠆࠇߐᚯࠇㅪߦᚲോೃ䄰ࠇߐᶖࠅข߇᡼㉼઒ߦߋߔ䄰߽ߡߞࠃߦ
ߚ߹䄰ߊ⁜ࠍ᧦ ᱜୃ߇ᚲ್ⵙ䄰ߪߢ┨ ╙ޕࠆࠇߐ៰ᜰ߇㗴⺖ࠆߔ㑐ߦ᡼
⊛⟵㆏߽ߦ⊛ᴺߦ㗴໧ߩ਄ᴺᙗߥ߁ࠃߩߘ䄰ߦ߼ߚ޿ߥߒ⸃ℂ߆ߒߦ⊛ᑼᒻ
ᴺᙗ࿖ⴐว䄰ߪߢ┨ ╙ߩᓟᦨޕࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎࠆ޿ߦߕ߈ߢಣኻ߽ߦ
ߔ࿷ሽ߇ㅜᣇߔ಴⷗ࠍᔨ᭎ߩㆄಣࠆ޽૏ຠߣ෩ዅߩ㑆ੱ䄰ߦ▸ⷙ㓙࿖߮ࠃ߅
ᒁࠍᚲ▎ⷐ㊀ߩಽㇱ⺰⚿䄰┨ ╙䄰ߪߢߎߎ䄰ਅએޕࠆ޿ߡߒໂ␜ࠍߣߎࠆ
ޕ޿ߚߒីᛠࠍⷐ᭎ߩᒛਥߩࡦ࠮࡞࠾䄰ߟߟߒ↪
޿ߟߦᕈⷐ㊀ߩߣߎ߱ቇࠍḰᮡ⇇਎ࠅ߹ߟ䄰଀್ߩ࿖ᄖ⻉䄰ߪࡦ࠮࡞࠾
ޕࠆࠇ⸅ߕ߹䄰ߡ
䄭thgisni䄬⷗⼂ߩᄖᶏ䄰ߡ޿ߟߦḰ᳓ߩ૏ຠࠆߔዷㅴ䄰߇ⵙ㜞ᦨ࿖ⴐวޝ
ዅߩ㑆ੱ䄰ߪᚲ್ⵙߩ⇇਎ 䅃߆߁ࠈ޽ߢߔ಴⷗ࠍ૗䄰ࠄߥࠆ߼᳞ߒតࠍ
-or䄬㉼⸃ࠆߚ࿕⏕䄰ߡ޿ߟߦᒛਥ߁޿ߣߛㆄಣࠆ߼⾇ࠍ૏ຠ䄰ߒኂଚࠍ෩
ⵙᮭੱࡄ࠶ࡠ࡯࡛߫߃଀ޕࠆ߃ᕁߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒଏឭࠍ䄭noitaterpretni tsub
ደㇱ޿ᥤ޿ή߽⓹䄰޿ή߆ߒ࡟ࠗ࠻޿ߥࠇߐ଻⏕߇࡯ࠪࡃࠗ࡜ࡊ䄰ߪᚲ್
䄭tluassa䄬ኂଚࠆߔኻߦ෩ዅߩࠄ⥄䄰ߪ⠪ೃฃࠆ޿ߡࠇߐ⑌᜔ߦ࠼࠶ࡌߩ
ߩᴫ⁁ߩᚲോೃ䄰ߚ߹̖̖ޕߚߒߣࠆ޽ߢ⢻น⸷ឭߡߒߣߩ߽ߚࠇߐߥ߇
ߦᘦ⠨߽ߡ޿ߟߦޠ䄭stceffe evitalumuc䄬ᨐല⊛Ⓧ⚥ޟߩߘ䄰ߪ࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕ
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౉ࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ޕ࡛࡯ࡠ࠶ࡄੱᮭ᧦⚂ߪ䄰ฃೃ⠪ࠍ࿁ᓳߩ⷗ㄟߺ߇
ߥ޿߽ߩ䄬beyond redemption䄭ߣߒߡಣㆄߔࠆߎߣࠍ⑌ᱛߒߡ޿ࠆޕߎࠇ
ࠄຠ૏ߩ᳓Ḱߪ䄰ࠊࠇࠊާࠇ วⴐ࿖ ިߩೃ⟏ߩߎࠇ߶ߤᄙߊߩ߽ߩ߇䄰ߥ
ߗ䄰ᄖ࿖ߢߪ߼ߞߚߦ೑↪ߐࠇߡ޿ߥ޿߆䄰߹ߚߪ䄰࡛࡯ࡠ࠶ࡄߘߩઁߩ
࿖㓙ੱᮭᴺߦࠃߞߡ⑌ᱛߐࠇߡ޿ࠆ߆ࠍ⺑᣿ߒߡ޿ࠆޕޞ䄭
ߘߒߡ䄰ᄖ࿖ᴺߩ଀ߣߒߡ࠾࡞࠮ࡦ߇ෳᾖߔࠆߩߪ䄰࠼ࠗ࠷ߩⴕೃߩ޽ࠅᣇ
ߢ޽ࠆޕ
ޝ࠼ࠗ࠷ߢߪ̖̖෼ኈ䄬imprisonment䄭ߪᦨᓟߩᚻᲑߢ޽ࠆޕ̖̖ೃോᚲ
ⴕ᡽ߪ䄰ᱜᏱᕈ䄬normalcy䄭ߩේೣ䄰ߟ߹ࠅೃോᚲߢߩ↢ᵴߪ䄰ߢ߈ࠆ㒢
ࠅᄖㇱߩ↢ᵴߦㄭૃ⊛ߥ߽ߩߢ޽ࠆߴ߈ߣ޿߁ේೣߩਅ䄰ታᣉߐࠇߥߌࠇ
߫ߥࠄߥ޿ߩߢ޽ࠆޕޞ䄭
ߐࠄߦ䄰⚳りೃߩ໧㗴ᕈߦߟ޿ߡ߽䄰ੱ㑆ߩዅ෩ߩ໧㗴ߢ޽ࠆߣߔࠆޕ
ޝᚑੱߦኻߔࠆ઒㉼᡼ߩน⢻ᕈߩή޿⚳りೃ߽߹ߚ䄰଀ᄖ⊛ߥ್᳿ߢ޽
ࠆޕ࠼ࠗ࠷ᙗᴺⵙ್ᚲߦࠃࠇ߫䄰࿖ኅ߇ޟฃೃ⠪ߩੱᩰߩ⊒ዷ䄬the devel-
opment of his personality䄭ࠍ⠨ᘦߦ౉ࠇࠆߎߣߥߊฃೃ⠪ࠍಣㆄߒ䄰ౣ߮ᓐ
߇⥄↱ࠍൎߜขࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߣ޿߁Ꮧᦸߩߔߴߡࠍᓐ߆ࠄߪ߉ขࠆߩߢ
޽ࠇ߫䄰ᱜߦੱ㑆ߩዅ෩ߩᩭᔃ䄬the very heart of human dignity䄭ߦᛂ᠄ࠍਈ
߃ࠆߎߣߦߥࠆߩߢ޽ࠆޕޠޞ䄭
ߎߩࠃ߁ߦߒߡ࠾࡞࠮ࡦߪ䄰࡛࡯ࡠ࠶ࡄߩ᳓Ḱ䄰․ߦ࠼ࠗ࠷ߩⴕೃߦ߅޿ߡ
ߪ䄰ੱ㑆ߩዅ෩ߩ᭎ᔨࠍ㊀ⷞߒ䄰ߘࠇࠍ଻㓚ߔࠆߎߣࠍේೣߦ䄰ೃ⟏೙ᐲࠍ
᭴▽ߒߡ޿ࠆߎߣࠍ⺰⸽ߔࠆޕߐࠄߦ࠾࡞࠮ࡦߪ䄰ᦝ↢ߦኻߔࠆᮭ೑߅ࠃ߮
␠ળᓳᏫߦߟ޿ߡ߽䄰ᮭ೑ߣߒߡ⹺⼂ߐࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ߎߣࠍ䄰⻉ᄖ࿖
ߩ᳓Ḱࠍෳᾖߒߥ߇ࠄᰴߩࠃ߁ߦㅀߴࠆޕ
ޝวⴐ࿖ᦨ㜞ⵙߪฃೃ⠪ߩᦝ↢ߦኻߔࠆᙗᴺ਄ߩᮭ೑䄬constitutional right to 
rehabilitation䄭ࠍ⹺߼ߡ޿ߥ޿ޕߒ߆ߒߥ߇ࠄ䄰ਅ⚖ክߩ޿ߊߟ߆ߪ䄰ೃോ
ᚲߩ⁁ᴫާ߇ ฃೃ⠪ߩᔃりߩ ⁁ިᘒࠍᖡൻߐߖߡ޿ࠆߣߎࠈߢߪ䄰ୃᱜ ᧦
㆑෻ߣ⹺ቯߒߡ޿ࠆޕߎࠇߦኻߒߡ࿖㓙ᴺߪ䄰ฃೃ⠪ߩẋㅴ⊛␠ળౣ⛔ว
䄬progressive social reintegration䄭ߦኻߔࠆᮭ೑ࠍฃߌኈࠇߡ޿ࠆޕ࿖㓙ᴺߪ䄰
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ᧄၮߩᓐ䄰ߪ䄭sreirrab䄬࿃ⷐࠆߔኂ㒖ࠍഞᚑߩว⛔ ިౣߩ߳ળ␠ ާߩ⠪ೃฃ
䄰ߪߣߎߩߎޕߚ߈ߡߒߣߩ߽ࠆߔኂଚࠍ䄭sthgir ytingid䄬೑ᮭߩ෩ዅߥ⊛
ฃ䄰ߚ߹䄰ߕࠄߥ߫ࠇߌߥߒߦ߁ࠃࠆ߈ߢ⻠ฃߦ⠪ೃฃߪࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝ
㗴໧߽ߡߒᚯߦળ␠ၞ࿾ި ᓟએ 䄰ާࠅߥߦᘒ⁁ߥో቟ި ߢౝᚲോೃ 䄰ާ߇⠪ೃ
ᗧࠍߣߎ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ᡼㉼ࠍᓐߦߜ⋥䄰ࠄߥߩߚߞߥߦᴫ⁁޿ߥߩ
ߔㅴଦࠍ↢ᦝ߇࿖䄰ߚ߹߽⚂᧦㓙࿖߮ࠃ߅ᴺᙗߩ࿖⻉ߩ߆ߟߊ޿ޕࠆߔ๧
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ߎߩࠃ߁ߦ䄰ᦝ↢ࡊࡠࠣ࡜ࡓฃ⻠ࠍฃೃ⠪ߩᙗᴺ਄ߩᮭ೑ߣᝒ߃䄰␠ળᓳᏫ
ࠍଦㅴߔࠆߎߣࠍ㊀ⷐߥᙗᴺ਄ߩଔ୯ߣߒߟߟ䄰㕖෼ኈ⊛ភ⟎ࠍ㊀ⷐⷞߔࠆ
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ฃೃ⠪ੱᮭߦ㑐ߔࠆࠕࡔ࡝ࠞᙗᴺୃᱜ䄼᧦ߩ⼏⺰ߩዷ㐿ߣᦝ↢ࡊࡠࠣ࡜ࡓߦኻߔࠆᙗᴺ਄ߩᮭ೑
ᣂߚߥ┙ᴺߦၮߠߊᙼᓎೃࠍ᳞߼ࠃ߁ߣߔࠆߩߢ޽ࠆޕߘߩ㓙䄰ޟ࠺࡝ࠤ࡯
࠻ߥࡃ࡜ࡦࠬޠߣߒߡ㊀ⷐߥߩߪ䄰ೃ੐ᴺ߇଻⼔ߒࠃ߁ߣߔࠆ␠ળߩᴦ቟ߥ
ߤߩ㊀ⷐߥଔ୯ߣ䄰ߘࠇࠍ⛽ᜬߔࠆߚ߼ߦ‽⟋⠪ߢ޽ࠆฃೃ⠪ߩ⥄↱ᮭߩ೙
㒢ߦ㑐ߒߡ෩ᩰߦㆊ߉ߡᮭ೑ଚኂߣߥࠄߥ޿ࠃ߁ߦ䄰ၮᧄ⊛ᮭ೑ࠍዅ㊀ߔࠆ
ߎߣߪ߽ߜࠈࠎߩߎߣ䄰಴ᚲᓟߩ␠ળౣ⛔ว䄰ߟ߹ࠅ␠ળᓳᏫߩ⋡⊛ࠍల⿷
ߔࠆ⻉ភ⟎ߢ޽ࠆ㕖෼ኈ⊛ភ⟎ࠍ฽߻ᦝ↢ࡊࡠࠣ࡜ࡓࠍ଻㓚ߔࠆߎߣߢ޽
ࠆޕࡠ࠶࠻ࡑࡦߪ䄰╙৻ߩὐ䄰ߔߥࠊߜ䄰⥄↱ᮭߩ೙㒢ߦ㑐ߒߡ෩ᩰߦㆊ߉
ߡߪߥࠄߥ޿ὐߦߟ޿ߡᰴߩࠃ߁ߦ⸒߁ޕ
ޝᦝ↢ߦኻߔࠆᮭ೑ߪ䄰ߘࠇߦਇนᰳߩၮ␆ߣߒߡ䄰৻ㅪߩฃೃ⠪ߩᮭ೑
䄬a series of prisoners’ rights䄭ࠍ೨ឭߣߒߡ޿ࠆޕߎࠇࠄߩᮭ೑ߪ䄰ೃോᚲḰ
ೣ߿ೃോᚲᴺ䄰ᐢ▸ߥᴺౖߩ․೎ⷙቯ߿ⵙ್ᚲߩ੺౉ߩ⚿ᨐߣߒߡ಴⃻ߒ
ߡ߈ߚ߽ߩߛ߇䄰ߘࠇࠄ߇䄰ฃೃ⠪ߩ಴ᚲᓟߩ⁁ᴫߦ߽෸߱䄰ᦝ↢ߦኻߔ
ࠆ䄰ࠃࠅᐢ▸ߥᮭ೑ߩၮ␆ࠍ૞ࠅ಴ߒߚߩߢ޽ࠆޕ̖̖ฃೃ⠪ࠍᮭ೑ߩ੨
᦭⠪ߣߒߡ⹺⼂ߔࠆߎߣߪ䄰ߘࠇާࠄ ᮭ೑ ިߩ⊒ዷߦ᪠౉ࠇߒ䄰␠ળ⊛ੱᩰ
䄬social personalities䄭ࠍᒝൻߔࠆߎߣߦ❬߇ࠆޕၮ␆⊛ੱᮭ䄬elementary hu-
man rights䄭䄬ㆡಾߥዬᚲ䄰㘩੐䄰቟ో䄰⥄↱೸ᅓࠍ⿥߃ࠆᜧ໧ߩ࿁ㆱߥ
ߤ䄭߇ዅ㊀ߐࠇߥ޿ߩߢ޽ࠇ߫䄰ߘࠇާࠄ ၮᧄ⊛ੱᮭ ިࠃࠅ߽♖Ꮑߥᦝ↢ࡊ
ࡠࠣ࡜ࡓߩડ↹䄬undertakings䄭ߪᗧ๧߇ή޿ߛࠈ߁ޕ̖̖ࠣࡠ࡯ࡃ࡞ߥᮭ
೑ߣߒߡ䄰ߘࠇާ䅁ᦝ↢ߦኻߔࠆᮭ೑ިߪ䄰ஜᐽ䄰ᢎ⢒䄰⸠✵ߘߒߡ઀੐ߩ
ಽ㊁ߦ߅ߌࠆฃೃ⠪ߩ଻⼔ࠍ൮៨ߒߡ޿ࠆޕߎࠇࠄߩᮭ೑ߪ䄰ᦝ↢ߣ޿߁
ࠧ࡯࡞䄬the rehabilitative goal䄭߳⋥ធ⊛ߦะߌࠄࠇߚ䄰⛔৻⊛૕♽ߩ᭴ᚑⷐ
⚛䄬components of an integral system䄭ߥߩߢ޽ࠆޕߘߩࠃ߁ާߥ ᦝ↢ࡊࡠࠣ࡜
ࡓߩ ડި↹ߩ╙৻ᱠߪ䄰ၮᧄ⊛ߥੱ㑆ߩ࠾࡯࠭߇ḩߚߐࠇࠆߎߣࠍ଻㓚ߔ
ࠆߎߣߢ޽ࠆޕߘߎ߆ࠄ䄰 ⥄⊒⊛♖␹≮ 䄬ᴺvoluntary psychotherapy䄭ߥߤ䄰 ․
ቯߩᦝ↢ᚻᲑ䄬rehabilitative means䄭ߩឭଏ߳ߣᐢ߇ࠆᮭ೑ߩㅪ⛯૕䄬a contin-
uum of rights䄭߇ᆎ߹ࠆߩߛޕޞ䄭
ߎ߁ߒߡ৻ቯߩ⥄↱ᮭߦߟ޿ߡᦨૐ㒢ߩ߽ߩ߇଻㓚ߐࠇߚᓟߦ䄰ࡠ࠶࠻ࡑࡦ
ߪ䄰ᦝ↢ࡊࡠࠣ࡜ࡓࠍฃߌࠆᮭ೑߇᦭ലߦḩߚߐࠇࠆ⻉᧦ઙߣᚻᲑࠍᬌ⸛ߔ
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ޕࠆ޽ߢࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝ߻฽ࠍ⟎ភ⊛ኈ෼㕖߇ߩ߽ߥⷐ㊀߽ᦨߜ߁ߩߘޕࠆ
ᄬ༚ߩቯ᳿Ꮖ⥄ߥ⊛࿷ౝߦ⸳ᣉࠆࠁࠄ޽䄰ߪടෳߩ߳ࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝޝ
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వఝᦨ䄰ߚ߹߽ߣߎ߁㑵ߣ
ߣળ␠ި ߡߞࠃߦߣߎࠆߔኈ෼߳⸳ᣉࠍ⠪ೃฃ ާޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߢ㗄੐
᭴ࠍ࡞ࠗ࠲ࠬࡈࠗ࡜ߥ⊛቞㗅ᴺ䄰᧪዁߇⠪෻㆑䄰ߪߣߎࠆߖߐᢿਛࠍ⚷ߩ
ᡷࠍㅧ᭴ߩᚲോೃ䄰ࠄ߆ὐⷰߩߎޕࠆߔߣߩ߽ߥ㔍࿎ࠅࠃ䄰ࠍߣߎࠆߔ▽
ᚲോೃޕ߁ࠈߛࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ▽᭴ࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝߚࠇ߹ᕺ䄰ߡߒ⦟
ߩ㕟ᡷᚲോೃߩᤨㄭ䄰ߪߣߎࠆߔߦࡦࡊ࡯ࠝߡߌะߦᣇਔ߽ߦᄖ߽ߦਛࠍ
䄰ߩࠈߎߣࠆ޽ߢะᔒ↱⥄ߢὐࠆࠁࠄ޽䄰ߪജദߩ߼ߚߩߎޕࠆ޽ߢ⍹␆
ฃޕࠆ߹ᆎࠄ߆ߣߎࠆߔㅴଦࠍ䄭snoitatisiv䄬໧⸰ߩ߳ᚲോೃ⊛᡼㐿ߩታ⃻
ߥࠇߐ࠻࡯ࡐࠨߢ࡞ࡌ࡟ߩߤߥഥេ⊛ળ␠ߡߒߘ੐઀䄰⢒ᢎ䄰ߚ߹߽⠪ೃ
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌ
߈ߢ䄰߇ࠆ޿ߡࠇߐࠢࡦ࡝ߣ↢ᦝߦ⊛ធ⋥䄰ߪೣේ⊛ᧄၮߩᱜ⍶ߩઍ⃻
޽ߢߣߎࠆߔߣ╬หߣઙ᧦ᵴ↢ߩᄖᚲോೃ䄰߽ߡ޿߅ߦౝᚲോೃࠅ㒢ࠆ
ฃ䄰ࠅ߅ߡߒኈ෼ࠍᣇਔߩᕈᅚߣᕈ↵䄰ߪߢᚲോೃߩ߆ߟߊ޿ߩઍ⃻ޕࠆ
ߩ⠪ೃฃ̖̖ޕࠆ޽߽ߣߎࠆߔᜂ⽶ࠍછ⽿ߦ⊛ធ⋥ߦ‛޿⾈߿ℂᢱߪ⠪ೃ
ߐ⸘⸳ߦ߁ࠃࠆߥߦ஻Ḱߩᵴ↢ߩࠄᓐߩᓟި ᚲ಴ ᚲާോೃ䄰ߪേᵴߩߡߴߔ
ߣߩ߽޿ήߩ୯ଔࠍ⠪ೃฃߚ߹䄰ᄬ༚ߩᕈ⊒⥄߮ࠃ߅ᔃዅ⥄䄰ࠅ߅ߡࠇ
ߡࠇߐ⸘⸳ߦ߁ࠃߔᶖߜᛂࠍ⚛ⷐߩઁࠆ޽ߩะ௑߁ᛒߡߒߣ‛ࠍࠄᓐ䄰ߒ
䄭ޞޕࠆ޿
߻฽ࠍ᳿್੍₈ⴕၫઃኤⷰ⼔଻䄰ߡߒߣ⟎ភᦧઍߊߥߪߢ᳿್ೃታ䄰ࠅ߹ߟ
ߢ⊛㒢೙߽ᦨߚ߹䄰ߊߒ߹ᅢ߽ᦨߡߒߣ⟎ភࠆߔㅴଦࠍ↢ᦝ߇᳿್੍₈ⴕၫ
ߟߦ⠪෻㆑ߚߞߥߣߣߎࠆࠇߐኈ෼ߦᚲോೃߡߒߦᐘਇ䄰߇ࠆ޽ߢⵙ೙޿ߥ
ߚߒቯ቟ߦ⊛૕りߟ߆⊛␹♖䄰ߒ㓚଻ࠍᮭ↱⥄ߩቯ৻ߢਛߩᚲോೃ䄰ߪߡ޿
߁ࠃߩߘ䄰ߒ஻ᢛࠍႺⅣߩᵴ↢ᚲോೃߥࡦࡊ࡯ࠝߦᄖౝࠅ㒢ࠆ߈ߢ䄰ߢᘒ⁁
฽ߦ⊛࿷ౝ߇↪૞߁޿ߣኈ෼䄰߇ߣߎࠆߌฃࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝߢਛߩᴫ⁁ߥ
ૐࠍ㒾ෂߊ᜗ࠍუ፣ߩ␹♖߻฽ࠍᖱᗵ䄰߮ࠃ߅䄰ᄖ⇹ߩࠄ߆ળ␠䄰ࠆ޿ߢࠎ
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೑ᮭߩ਄ᴺᙗࠆߔኻߦࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝߣ㐿ዷߩ⺰⼏ߩ᧦䄼ᱜୃᴺᙗࠞ࡝ࡔࠕࠆߔ㑐ߦᮭੱ⠪ೃฃ
ߣߟ৻ߩ೑ᮭߩㅪ৻ࠆߔ㓚଻ࠍ෩ዅߩ㑆ੱ䄰ࠄ߆ࠆ޽ߢߩߥ⟎ភ᛫ኻࠆߔᷫ
ޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣ䄭ࠆ޽ߢ߈ߴࠆࠇߐ㓚଻਄ᴺᙗߡߒ
ᴺᙗߩ⠪ೃฃࠍ⻠ฃߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝ䄰ߢᦠ⪺ߩߎߦ߆⏕䄰ߪࡦࡑ࠻࠶ࡠ
ઍㄭ߁޿ߣޠߒή⟏ೃ߫ࠇߌήᓞᴺޟߦ߼ߚߩߘ䄰ߒᒛਥߣࠆ޽ߢ೑ᮭߩ਄
㗴⺖ߩ⺰⼏ߩᓐࠆ߃໒ࠍ೑ᮭߩ਄ᴺᙗ䄰ߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߒߣ᜚ᩮࠍೣේߩᴺ
ᴺઍㄭߥ߁ࠃߩߘ䄰ߡߒߣᨒᄢߦ߆⏕䄰ࠅ߹ߟޕ߁ࠃࠇߐ⚂㓸ߦὐߩᰴ䄰ߪ
޿ߥߪߢߩ߽ࠆߔቯุࠍὐࠆ޿ߡߒ┙ᚑ߇ᴺᙗ࿖ⴐวⴕ⃻߈ߠၮߦೣේᄢߩ
ߢ⚛ⷐ⊛ቯุࠆߔኻߦ⠪ೃฃࠆߔ᦭߇ኈ෼䄰ߦ⊛࿷ౝ߇り⥄ೣේᄢߩߘ䄰߇
ࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝ䄰ߡߒߣ⟎ភࠆߔ๺✭ࠍߤߥუ፣ߩ␹♖䄰ᄖ⇹⊛ળ␠ࠆ޽
ೃ䄰ߢ਄ߚࠇߐߦ⏕᣿߇ὐߩߎޕ߆߁ࠈߛߩࠆ߃⸒߇ߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߢࠎ฽
⑌ߩ⟏ೃߥᏱ⇣ߢ⯦ᱷޟߩ᧦ ᱜୃᴺᙗ࿖ⴐวࠆ޽ߢᢥ᧦ߩ৻໑ࠆߔ㑐ߦ⟏
㗄᧦ᱜୃห䄰ߪߚ߹䄰ࠆ޿ߡࠇ߹ㄟߺ⺒߇ೣේߩᴺઍㄭߩߎ䄰߽ߦቯⷙޠᱛ
㉼⸃䄰ߪ޿ࠆ޽䄰⊛ผᱧ߇ߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢߩ߽ߚߒൻ⃻ౕࠍೣේᄢߩߎߪ
⠪ೃฃߡ߼ೋߡߞࠃߦ⻠ฃߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝ䄰ߟ߆䄰ࠇߐߦ߆ࠄ᣿ߦ⊛⺰
ࠆߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ᜞ᛄࠍ⟏ೃ⊛ടㅊࠆࠃߦኈ෼ߤߥᖚ∔␹♖䄰ߪ
 ᱜୃߩߎ䄰ߪߦว႐ߥಽචਇ߇ࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝߥ߁ࠃߩߘ䄰ߡߒߘ䄰ߣߎ
␜ࠍߣߎࠆ⥋ߢᐲ⏕޿㜞ߦᒰ⋧߽ߣߊߥዋ䄰߇⠪ೃฃ䄰ߦᴫ⁁ࠆߔ෻㆑ߦ᧦
ࠄߥߪߦߣߎߚߒഞᚑߦ⸽⺰ߩߣߎࠆ޽ߢ೑ᮭߩ਄ᴺᙗ߇ࠇߘ䄰߫ࠇߌߥߐ
ޕ䄭߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩ޿ߥ
᜝ޓޓዊޓ䄭(䄬
ߡߒߣ⊛⋡⊛ᧄၮࠍߣߎࠆߔ㓚଻ࠍ෩ዅߩ㑆ੱ䄰ߪ᧦ ᱜୃ䄰ߪࡦ࠮࡞࠾
⊛⺞หߦᣇ߃⠨ߩ੐್ࡦ࠽࡟ࡉࠆߔߣࠆ޿ߡߒᱛ⑌ࠍޠ⟏ೃߥᏱ⇣ߢ⯦ᱷޟ
ߥ⊛วㆡߦޠḰ᳓ߩ૏ຠࠆߔዷㅴޟ䄰޿ߥߩߣߎࠆߔኂଚࠍ෩ዅߩ㑆ੱ䄰ߦ
ߥ߃ᝒߣߩ߽ࠆࠇ߹฽߇ࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝߦਛߩೃ↱⥄䄰ߪߦ߼ߚࠆ޽ߢ⟏ೃ
ߣߎࠆߔᾖෳࠍḰၮߥ࡞ࡃ࡯ࡠࠣ䄰ߪ⸃ℂߥ߁ࠃߩߘ䄰ߒߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌ
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ޕࠆߔߣࠆ޽ߢ⢻น಴ዉ䄰ࠅࠃߦ
ޠߒή⟏ೃ߫ࠇߌήᓞᴺޟࠆ޽ߢߟ৻ߩℂේᴺઍㄭ䄰ߪࡦࡑ࠻࠶ࡠ䄰ߚ߹
ᄬ༚ߩቯ᳿Ꮖ⥄ޟߦኈ෼ߩߡߒߣೃ↱⥄䄰ߦ᜚ᩮࠍೣේߩ
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ࠍࠄࠇߎ䄰ࠄ߆ࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔ㓐ઃߦ⊛ὼᔅ߇ޠ
ߡߒߣ೑ᮭߩ਄ᴺᙗࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ᦝߩਛኈ෼䄰ߪߦ߼ߚࠆ߼ᱛ޿㘩ߒ㒐੍
⊛㒢೙߽ᦨ߇⟎ភࠆߔㆱ࿁ࠍኈ෼䄰ߚ߹ޕࠆߔߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎࠆߔ▽᭴
ߦౝળ␠ၞ࿾䄰ߤߥࠬࡆ࡯ࠨ࡯ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߿ኤⷰ⼔଻䄰ࠅ޽ߢⵙ೙޿ߥߢ
ࡠࡊ↢ᦝ䄰ߒߛߚޕࠆߔߣࠆ޽ߢ߈ߴࠆࠇߐ↪೑ࠅ㒢ߥ⢻น䄰߇ㆄಣࠆߌ߅
ߒߣ᜚ᩮߥⷐ㊀䄰߇ࡦࡑ࠻࠶ࡠࠆߔߣ߁ࠃ߃ᝒߡߒߣ೑ᮭߩ਄ᴺᙗࠍࡓ࡜ࠣ
ߩ↢ᦝߦ⊛ὼᔅ䄰߇ೣේߩᴺઍㄭ߁޿ߣޠߒή⟏ೃ߫ࠇߌήᓞᴺޟࠆߍ᜼ߡ
ੱޟࠆߔᒛਥ߇ࠄ੐್ࡦ࠽࡟ࡉ߿ࡦ࠮࡞࠾䄰ߪߦࠆߔߣ䄰߻฽ࠍ⟎ភߩ߼ߚ
ߪߢⷐᔅ߇ߣߎࠆߔ౉ᝌߡߒߣ㗄੺ᇦࠍ୯ଔߪߚ߹ೣේߩઁߤߥޠ෩ዅߩ㑆
ޕ߆߁ࠈߛ޿ߥ
ߎ䄰ߩߩ߽ࠆߔ␜ឭࠍ್ᛕߩዋᄙߦ߁ࠃߩߎ䄰ߡ޿ߟߦ⺰⼏ߩࡦࡑ࠻࠶ࡠ
ߥ߁ࠃߩߎ䄰ߦ߁ࠃࠆߴㅀߢ⺆⚿ߩᰴ䄰ߊߥߪߢ࿑ᗧ߁޿ߣ߁ࠃߒቯุࠍࠇ
ߢಽචਇߢ߹ࠇߎߪߦࠇࠊࠇࠊ䄰߇⺰⼏ߩ਄ᴺᙗߩߡࠇ౉ࠅขࠍὐⷞߥⷐ㊀
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